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 РЕФЕРАТ 
 
Выпускнаябакалаврскаяработапотеме«Разработкапроектасозданияпредпр
иятияпообеспечениюобъектовнедвижимостисетямихолодноговодоснабженияив
одоотведения»содержит72страницытекстовогодокумента,2приложения,41испол
ьзованныйисточник,21рисунок,41таблица. 
ИНВЕСТИЦИИ,КРЕДИТ,ЗАТРАТЫ,ПРИБЫЛЬ,ФИНАНСОВО-
ЭКОНОМИЧЕСКИЕПОКАЗАТЕЛИ. 
Объектисследования–
вновьсоздаваемыйхозяйствующийсубъектООО«СИТ».Актуальностьсозданияпр
едприятияобосновываетсякритическойситуациейвсектореинженерно-
техническихсетейгорода.Эксплуатируемоевжилищно-
коммунальномкомплексеоборудованиеииспользуемыетехнологиивбольшинстве
своем-
разработки60годовпрошлогостолетия.Моральноифизическиустаревшееоборудо
ваниеявляетсяэнергоѐмкимснизкимкоэффициентомполезногодействияизначите
льнымрасходомэнергоресурсов. 
Цельработы–
созданиеновогохозяйствующегосубъекта,дляудовлетворениянуждрынка,атакже
решенияостростоящихвопросовобеспечениягородаинженерно-
техническимикоммуникациями. 
Впервойглавераскрываетсяактуальностьинеобходимостьсозданияпредпри
ятия,разрабатываетсястратегияегофункционирования,выбираетсяиобосновывае
тсятехнологияпроведенияработ,атакжеменеджментимаркетингпредприятия. 
Вовторойглавепроводятсяосновныерасчетынеобходимыхкапитальныхвло
женийвосновныеиоборотныесредства,дляначаладеятельностиорганизации.Расс
читываютсядоходыирасходыпредприятиянаосновепредполагаемогопроизводств
енногообъема. 
Втретьейглаверассчитываетсяосновныефинансово-
экономическиепоказателиэффективностьфункционированияпредприятиядляопр
 еделенияегофинансовойустойчивости.Эффективностьинвестиционногомеропри
ятиясоставила–NPV-6930тыс.руб.;IRR- 68;PI-5,5ед.;PBP-2,5.
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ВВЕДЕНИЕ 
 
Современныеэкономическиеусловиядаютхорошуювозможностьразвивать
сямаломуисреднемубизнесу,какпостраневцелом,такигородеКрасноярске.Скажд
ымднемоткрываетсявсебольшеибольшемалыхпредприятий.Дляустойчивостина
рынкеоткрытиеновогоделадолжноиметьперспективу,азначит,деятельностьегодо
лжнабытьактуальнойирешающейважныепроблемыгорода. 
НасегодняшнийденьвКрасноярскеимеетсяпереченьостростоящихпробле
м.Однаизнихизношенностьсетейхолодноговодоотведенияиканализации.Доляна
селениякрая,обеспеченногодоброкачественнойпитьевоговодой,составляет86,3
%,вт.ч.долягородскогонаселения–93,4,сельского–
58,4.Соответственноболее400тысяччеловеквкраеиспользуютводу,неотвечающу
ютребованиямСанПиН. 
Основнойудельныйвеснеудовлетворительныхпробводыпосанитарно-
химическимпоказателямвносятподземныеводоисточники. 
Канализационныеочистныесооружения,выполняющиебарьернуюфункци
ю,иосуществляющиеочисткусточныхводвбольшинственаселѐнныхпунктовэксп
луатируютсявтечении20-
30летбезпроведенияреконструкции,необеспечиваютнеобходимуюстепеньочист
кивсоответствиистребованиемдействующегоприродоохранногозаконодательств
а. 
Необходимоотметить,чтовсистемыобщесплавнойканализациинаселѐнных
пунктовпоступаютнеочищенныесточныеводыпромышленныхпредприятий. 
Приэтомситуациявкраеосложненадецентрализациейсистемтепло 
иводоснабжениявграницахбольшинствамуниципальныхобразований.Историчес
киформированиеинженерныхсистемвгородахирайонахкраяосуществлялосьпоот
раслевомупринципу,когдапривводепроизводственныхобъектовформироваласьс
 оциальнаяинфраструктура,обеспечиваемаялокальнымиисточникамитеплоснабж
ения,водоснабжения.
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Цельработы–
созданиеновогохозяйствующегосубъекта,дляудовлетворениянуждрынка,атакже
решенияостростоящихвопросовобеспечениягородаинженерно-
техническимикоммуникациями. Объектом дипломной работы являются 
инженерно-технические сети, предмет – вновь создаваемое предприятие ООО 
«СИТ». 
Длядостиженияданнойцеливработеобозначаютсятакиезадачи,как: 
– обоснование актуальности проблемы и необходимости создания нового 
хозяйствующего субъекта; 
– оценка влияния факторов внешней среды на реализацию и развитие; 
– выбор организационно-экономической и правовой формы предприятия, 
составление программы маркетинга и менеджмента организации; 
– определение затрат предприятия и обоснование формирования доходов с 
расчетом их прогнозной величины; 
– расчет финансовой устойчивости и инвестиционная оценка создания 
предприятия по санации трубопровода холодного водоснабжения и 
канализации; 
– формулирование выводов и прогноз дальнейшего развития предприятия. 
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1 ОРГАНИЗАЦИОННО-
ЭКОНОМИЧЕСКАЯИПРАВОВАЯХАРАКТЕРИСТИКАООО«СИТ» 
 
1.1 Социально-экономическоеобоснованиесозданияООО«СИТ» 
 
Красноярск–
динамичноразвивающийсягород.ПоданнымофициальнойстатистикиРосстатаКр
асноярсквходитвтоп15российскихгородовпочисленностинаселения,но,приэтом,
занимаетвсеголишь30местопоплощади,чтонаглядноподтвержденоцифрамивтаб
лице1.1[26]. 
Таблица1.1–ПлотностьнаселениявгородахРоссии 
Город S,км2 Население,тыс.чел. Плотностьнаселения,чел/км2 
Москва 2561,5 12325 4,8 
Санкт-Петербург 1439 5222 3,6 
Волгоград 859,35 1018 1,2 
Пермь 799,68 1045 1,3 
Уфа 707,93 1115 1,6 
Тюмень 698,48 720 1,0 
Орск 621,33 233 0,4 
Казань 614,16 1219 2,0 
Воронеж 596,51 1033 1,7 
Омск 572,9 1180 2,1 
Самара 541 1171 2,2 
г.Красноярск 353,9 1069 3,0 
   2,1 
ПлотностьнаселениявКрасноярскезначительнее,чемвбольшейчастигородо
вРоссии.Болеенагляднополученныеданныепоградостроительнойситуацииотраж
енынарисунке1.1. 
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Рисунок1.1–Плотностьнаселениячел/км2
Обращаяськграфику,анализируяего,возникаетзакономерныйвопрос:какго
родсправляетсястакойплотностьюнаселения?Границыгороданерасширяются,ач
исленностьвозрастает.Решитьпроблемупомогаетмассоваязастройка.Втаблице1.2
отраженатенденциявведенияжилыхквадратныхметроввКрасноярскомкраеза201
2-2014год[27]. 
Таблица1.2–Динамика ввода общей площади жилых домоввКрасноярскомкрае 
Показатель 2012г. 2013г. 2014г. 
Введено жилья, 
млн.м2 
1,08 1,1 1,2 
 
Застройкагородапредполагаетобеспечениенаселениянетолькожилымирай
онами,ноиполнойинфраструктурой.Каждыйизвновьпостроенныхобъектовприсо
единяетсяксуществующиминженерно-
техническимсооружениям,чтовсвоюочередьпоистечениивремениприводиткглоб
альнойпроблеме–изношенностьинженерно-
техническихсетей,котораяскаждымгодомстановитсябольше. 
Согласноданным,опубликованнымвконцепцииобеспечениянаселенияКрас
ноярскогокраяводойпитьевогокачествадо2023года,втомчисленасреднесрочныйп
ериод2014-2016годов,предприятиямижилищно-
коммунальногокомплексакраянатерриторияхмуниципальныхобразованийобслу
живаются: 
– централизованныхводопроводов–890комплексов; 
– водоочистныхсооружений–22комплекса; 
0
1
2
3
4
5
6
Плотность населения Средневзвешанное
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– насосныхстанций1подъема–1382ед.; 
– водопроводныхсетей–7,2тыс.км; 
– уровеньизносасистемыводоснабжения–53,4%; 
– комплексыцентрализованнойканализации–124ед.; 
– очистныесооруженияканализации–52комплекса, 
– канализационныхсетей–3,4тыс.км; 
– уровеньизносасистемыканализации–51,6%[28]. 
Переводяпроцентныепоказателивнатуральнуювеличину,мыполучаемкрит
ическиеданные:3,84тыс.кмводопроводаи1,75тыс.кмканализационныхсетейизно
шены.Нарисунке1.2наглядноотражаетсяданноепроцентноесоотношение. 
 
Рисунок1.2–СоотношениеизносаипригодностиИТСг.Красноярска 
 
Впериод2011-
2014годнаблюдаетсяувеличениеколичестватехническихсбоевиинцидентовнасис
темахводоснабженияиводоотведения. 
0
2000
4000
6000
8000
Водопроводные сети Канализационные сети
3844,8
1754,4
3355,2
1645,6
Изношенные сети Пригодные сети
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Рисунок1.3–Количествотехническихсбоев 
 
Вмодернизацииикапитальномремонтенуждаетсяболее445действующихво
допроводовисвыше100действующихканализаций,втомчисле50комплексовканал
изационныхочистныхсооружений. 
Ежегоднопроводитсязаменапорядка120кмводопроводныхиканализационн
ыхсетейзасчетвсехисточниковфинансированиявместо400кмпонормативу. 
 
Рисунок1.4–Износсистемводоснабжения 
 
Безизмененияситуациипофинансированиюработнакапитальныйремонтире
гламентнуюзаменуинженерныхсетейбудетнаблюдатьсяприростветхихсетейна0,
6процентаводопроводныхи3канализационныхежегодно.Всистемеводоснабжени
280 300
350
382
71 75 80 84
0
100
200
300
400
500
2011 2012 2013 2014
Технические сбои и инциденты на системах водоснабжения
Технические сбои и инциденты на системах водоотведения
60% 59,63%
58,73%
52,83%
60% 59,80% 59,60% 59,53%
48%
50%
52%
54%
56%
58%
60%
62%
2014 2015 2016 2017-2022
Износ систем-планируемая финансовая модель
Износ систем-существующая финансовая модель 
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я,износсетейк2023годудостигнеткритического–
порядка60процентногоуровня,потериресурсовсоставятоколо40процентов,износ
сетейканализациисоставит76,6[28]. 
 
Рисунок1.5–Текущийипланируемыйизноссистемводоснабжения 
Данныепоказателиобеспокоилигородскиевластиотносительнонедавно.Нат
ерриторииКрасноярскогокраяиКрасноярскавтечениенесколькихпоследнихлетпр
оводятсяпрограммыпоуменьшениюпоказателейизносаиаварийностизасчетрекон
струкциисетей. 
Нотемпыустраненияизносаипотерьэнергоресурсовнесовпадаетсдинамико
йзастройки.ВКрасноярскевсего3крупныеорганизациизанимаютсяреконструкцие
йгородскихинженерныхсетей.Учитываярассчитанныеобъемы,импонадобитсябо
льше10летдляустраненияхотябы50процентовизноса. 
Высокийизнососновныхфондовпредприятийжилищно-
коммунальногокомплексакраяобусловлен: 
– недостаточнымобъемомгосударственногоичастногоинвестирования; 
– ограниченностьюсобственныхсредствпредприятийнакапитальныйремонт,ре
конструкциюиобновлениеосновныхфондов; 
– наличиемсверхнормативныхзатратэнергетическихресурсовнапроизводство; 
– высокимуровнемпотерьводыитепловойэнергиивпроцессепроизводстваитран
спортировкиресурсовдопотребителей. 
53,4%
54%
54,6%
58,2%
53,4%
53,7% 54%
55,2%
51,0%
52,0%
53,0%
54,0%
55,0%
56,0%
57,0%
58,0%
59,0%
2014 2015 2016 2017-2022
Износ трубопроводов водоснабжения- существующая финансовая 
модель
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Услугивсферетеплоснабженияжилищно-
коммунальногохозяйствапредоставляют812котельных,изних561теплоисточник
мощностьюменее3Гкал/ч,которыеобеспечиваютреализациюпотребителямтепло
войэнергии.Котельныекрайненеэкономичны,характеризуютсяустаревшимиконс
трукциями,отсутствиемавтоматическогорегулированияисредствконтроля,высок
ойдолейручноготруд. 
Эксплуатируемоевжилищно-
коммунальномкомплексеоборудованиеииспользуемыетехнологиивбольшинстве
своем-
разработки60годовпрошлогостолетия.Моральноифизическиустаревшееоборудо
ваниеявляетсяэнергоѐмкимснизкимкоэффициентомполезногодействияизначите
льнымрасходомэнергоресурсов.Основнымиисточникамиводоснабжениянаселен
ияКрасноярскогокраяявляютсянапорныеибезнапорныеподземныеводоисточник
ииоткрытыеисточникиводоснабжения[28]. 
1.2Организационно-
правоваяхарактеристикаиосновнаястратегияразвития 
 
Наосновеописанныхранееданныхможнонаглядноувидеть,чтосозданиедоп
олнительногопредприятияпореконструкцииинженерно-
техническихсооруженийнетолькоактуально,ноипростонеобходимогороду. 
Цельюсозданияпредприятияявляетсяполучениеприбыли. 
Миссиейсоздаваемогопредприятиябудет–обеспечениегородаинженерно-
техническимисооружениями,аименнохолоднымводоснабжениемиканализацией. 
Миссиябудетпостроенанаследующихценностях: 
– качество; 
– стабильностьиэффективность; 
– открытостьикачество; 
– командностьиквалификация; 
– довериеирепутация; 
– ростиразвитие. 
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Проведенныерасчетыпозволятпотенциальнымучредителямпредприятияпр
инятьокончательноерешениепореализацииидеисозданияданногопредприятия.Би
знес-
плани,главнымобразом,результатырасчетовэффективностипроектабудутпредста
влятьсякоммерческомубанкудляполучениякредита,страховойкомпанииприофор
млениистраховыхдокументов,атакжеконтрагентампризаключениидоговоров. 
Предлагаетсясозданиенеакционированнойстроительнойорганизации-
ООО«СИТ»,соспецификацией:ремонтиреконструкциянаружныхсетейводоснаб
женияиводоотведенияметодомсанации.Полноеюридическоеназваниеорганизаци
и:обществосограниченнойответственностью«СИТ». 
Выборданнойформысобственностиобусловлентакимифакторамикак: 
 сферадеятельности«ООО»,практическинеимеетограничений; 
 экономическиеобязательстваучредителейограничиваютсярамкамиуставного
капитала; 
 обязательстваучастников«ООО»заканчиваютсяспрекращениемдеятельности
организации; 
 обществосограниченнойответственностьюимеетправонасозданиетоварныхи
фирменныхзнаков; 
 вслучаебанкротстваилиневозможностивыполненияобязательствподолгам,у«
ООО»остаетсявозможностьсохранениябизнесапутемреорганизации; 
 возможностьполучатьимуществоввидедарениеотучредителейииныхлиц; 
 длястроительнойотраслихарактеренбольшойобъеминвестиций,именнопоэто
мупредпочтительнеерегистрациябизнесавформе«ООО»идр[19]. 
Создаваемыйсубъектхозяйствованиясогласнообщероссийскомуклассифик
аторуформсобственностиот01.01.2000годаимеетчастнуюформусобственности,к
однаименования:16[10]. 
Учредителямипредприятияявляетсянесколькофизическихлиц.Организаци
янаделенаадминистративно-
правовымстатусом.Финансированиеинвестиционногопроектапредлагаетсясмеш
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анное:частичнозасчетсобственныхсредствинициаторапроектаизасчеткредитаба
нка.Намоментгосударственнойрегистрациивсобственностипредприятияимеется
толькоуставныйкапитал. 
ОткрытиемалогобизнесавформеОООпредполагаетопределенныйпорядокд
ействий: 
– необходимооформитьрешениеучредителейосозданииООО; 
– оформитьдоговоручредителейосозданииобщества; 
– сформироватьуставныйкапиталООО; 
– оформитьуставобщества; 
– заполнитьзаявлениеогосударственнойрегистрациипоформе№Р11001; 
– приложитькзаявлениюучредительныедокументывдвухэкземплярах; 
– оплатитьгосударственнуюпошлинувразмере4тысячрублейиприложитьквита
нциюкостальнымдокументам; 
– обратитьсясовсемидокументамиврегистрирующийорганпоместунахождения
юридическоголица. 
Намоментрегистрацииобществауставныйкапиталдолженбытьвнесенучаст
никаминеменеечемнаполовину,аостальнаячастьвноситсявтечениепервогогода[2
9]. 
 
1.3 Влияниевнешнейсредынасозданиеиразвитиестратегиихозяйстве
ннойдеятельностипредприятия 
 
Нафункционированиелюбогопредприятия,вновьсоздаваемоеилиужедейст
вующее,всегданепрерывновлияетвнешняясреда.Внешняясреда,оцениваемаявда
ннойработеограниченаследующимиэлементами: 
– процентныеставкикоммерческихбанков; 
– общаядинамикаинфляциивстранеипрогнозеѐразвития; 
– конкурентнаясреда; 
– налоговоеокружение; 
– условиявступлениявСРО. 
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ПривыборединамикиинфляциибылиспользованпрогнозинфляциивРоссии
отэкспертовагентствапрогнозированияэкономики.АПЭКОНприменяютматемат
ико-
статистическиеметодыпрогнозированиянаосновеобъективныхданных.Впериодс
2017годапо2021,помнениюспециалистов,инфляциясоставит(табл.1.3)[30]. 
Таблица1.3–ПрогнознаядинамикиинфляциивРоссиина2017-2021год 
Год Прогноз Максимальныйпоказатель Минимальныйпоказатель 
2017 10.4% 12.4% 8.4% 
2018 8.6% 10.6% 6.6% 
2019 6.8% 7.8% 5.8% 
2020 6.2% 7.2% 5.2% 
2021 6.5% 7.5% 5.5% 
Припрогнозеобязательноучитываютсяследующиепоказателисразнойстепе
ньюзначимости: 
– цикличность; 
– корреляциярыночныхиндикаторов(ставкарефинансирования,ключеваяставк
аидр.); 
– степеньвмешательстварегулирующихорганов. 
Каквидноизтаблицыминимальныезначенияинфляции,всреднем,колеблютс
яуотметкив6процентов,максимальные–
8.Вданнойдипломнойработебудетиспользоватьсяоднороднаяинфляция.Рассчита
емсреднююставкуинфляциинаближайшиепятьлет: 
Icr= -1=0,077 
Преобразуемполученныеданныевформетаблицы,отражающейдинамикуин
фляциииееиндекс(таб.1.4). 
Таблица1.4–Динамикаинфляциипогодамрасчетногопериодареализациипроекта 
Показатель 0 2017 2018 2019 2020 2021 
Дин-каинфляции,% 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 
Индексинфляции 1,00 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 
Базисныйиндексинфляции 1,00 1,08 1,16 1,25 1,35 1,45 
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Полученноезначение,выбранноедлярасчетоввработе,равно7,7%иотражено
графическинарисунке1.6. 
 
Рисунок1.6–ПрогнознаядинамикаинфляциивРоссиина2017-2021год 
Использованиетакогометоданетолькоупроститрасчеты,ноипоможетизбеж
атьпогрешностейввыбореинфляциипокаждомуизресурсов,товару,услуге. 
Таккакчастичноефинансированиепроектабудетосуществлятьсязасчетбанк
овскогокредитанеобходимопроанализироватьбанковскуюсистемуКрасноярског
окрая,аименно:выделитьосновныебанки,ихпроцентныеставкипокредитамиспец
иальныеусловиякредитования.Данаяинформацияотраженавтаблице1.5[38,39,40,
41]. 
Таблица1.5–
СравнительнаяхарактеристикакредитныхпредложенийнарынкеКрасноярска 
Параметркреди
та 
Банк 
Росбанк Райффайзенбанк Сбербанк Альфа-Банк. 
Цель 
 Приобретениео
сновныхиобор
отныхсредств,
недвижимости,
транспорта,инв
естиции 
Приобретениеос
новныхсредств,и
нвестиционныец
елиипополнение
оборотныхсредс
тв 
Приобретениеоб
орудования 
Любыецели 
Сумма,тыс.руб. От150 От100до4500 От150 От1000до6000 
Срок,месяцев От3до60 От4до60 До84 13,24,36 
Процентнаяста
вкагодовая 
От14до22 От14,9 От14,97 От18 
Преимущества 
Возможнаотсро
чкапервогоплат
ежавпогашение
основногодолга
Возможностьбез
залоговогокреди
та 
Возможностьвкл
ючениявсуммукр
едита 
стоимостидопол
Беззалога 
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
2017 2018 2019 2020 2021
Прогнознная инфляция Максимальная инфляция
Минимальная инфляция Среднее значение инфляции по годам
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ипроцентовпок
редиту 
нительныхкомпо
нентовприобрета
емогооборудован
ияистоимостьпус
коналадочныхра
бот 
Основныекрупныебанки,нарынкесегодняэто:Райффайзенбанк,Росбанк,Сб
ербанк,Альфа-
Банк.Всебанкипредлагаютспециальныекредитныепрограммыдляпредприятийим
алогобизнеса.ДляинвестированияданногопроектабылвыбранРосбанк,таккакегоп
роцентнаяставканаиболееприемлемаизафиксировананаотметкев18процентовгод
овых,атакжеимеетвозможностьотсрочкипервыхплатежей,чтокрайневажнодляна
чальнойфазыдеятельностипроекта. 
Присозданииновойорганизацииоченьважнооценитьнетолькоактуальность,
ноиконкурентнуюсреду.Вбольшинствеслучаевэксплуатациюводопроводно-
канализационныхсистемКрасноярскаикраявцеломосуществляютучасткимногоо
траслевыхуправленийЖКХ,длякоторыхдонедавнеговременибылихарактерны:ни
зкийуровеньпрофессионализматехническогообслуживаниясистем,отсутствиема
териальнойзаинтересованностивповышенииэффективностиоказанияводныхком
мунальныхуслуг. 
НасегодняшнийденьнарынкеКрасноярскаиКрасноярскогокраядеятельност
ьпостроительству,ремонтуиреконструкцииинженерно-
техническихсетейосуществляетпятьорганизаций,такихкак:Водострой-
плюс,КБК,Сибтрансспецстрой,МонтажСтрой,ГНБ-
24,Флагман24.Втаблице1.6представленасравнительнаяхарактеристикакомпаний
согласноихспециализации[31]. 
Таблица1.6–КонкурентнаясреданарынкеКрасноярска 
Организация Специализация 
ОООГНБ-24 Горизонтально-направленноебурение 
ООО«Водстрой-
плюс» 
Строительствонаружныхинженерныхсетейводопровода 
ООО«Флагман» Ремонтиустройствокровель. 
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Экспертизапромышленнойбезопасности. 
Бестраншейнаязаменатрубопровода. 
Антикорозийная,химическаяиогнезащита 
ООО«Монтаж-
строй» 
Частноеималоэтажноестроительствосподведениеминженерно-
техническихсетей 
ООО«Сибтрансспе
цстрой» 
Строительствонаружныхсетейводопроводаиканализации,теплофикац
ииисооруженийнаних. 
Ниоднаизуказанныхорганизацийнеспециализируетсяназаменеиремонтетр
убопроводовметодомсанации,именнопоэтомустоимостьданнойуслугивихоргани
зацияхвыше,чемвООО«СИТ». 
Таккакпроблемареконструкциииремонтаинженерно-
техническихсетейвКрасноярскестоиточеньостросозданиепредприятияявляетсяп
олностьюоправданнымиактуальным. 
Также,дляфункционированиялюбогостроительногопредприятия,необходи
мовступлениевСРО.С2010годаотпаланеобходимостьотдельноголицензирования
работ,насегодняшнийденьобязательнымявляетсявступлениевсаморегулирующу
юорганизацию,котораяивыдаетразрешениянапроведениестроительных,проектн
ыхиинженерно-
изыскательскихработ.Размерполногокомпенсационногофондасогласнозаконудл
яданноговидаСРО(понаправлениюдеятельности–
строительство)составляет300000рублей[32]. 
Однаизсамыхважныхчастейвнешнейсредыпредприятияэтоналоговоеокру
жение.Количествоналогов,которымиобремененопредприятие,иихсуммавзначит
ельнойстепенивлияютначистуюприбыльи,какследствие,финансовыерезультаты
деятельности. 
Снизитьналоговоеобременениевозможнопутемпереходанаупрощеннуюси
стемуналогообложения.Дляэтогодолжнывыполнятьсяследующиеусловия: 
– количествосотрудниковменее100человек; 
– доходвтечениегодаменее60млн.руб.; 
– остаточнаястоимостьосновныхсредствменее100млн.руб.. 
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Существуюттакжеотдельныеусловиядляорганизаций: 
– доляучастиявнейдругихорганизацийнеможетпревышать25%; 
– запретпримененияУСНдляорганизаций,укоторыхестьфилиалы,и(или)предста
вительства; 
– организацияимеетправоперейтинаУСН,еслипоитогамдевятимесяцевтогогода
,вкотороморганизацияподаетуведомлениеопереходе,еедоходынепревысили4
5млн.рублей. 
Приэтомдлявновьсоздаваемыхорганизацийсуществуетвозможностьперехо
данаУСНсмоментарегистрации.Согласностатье346.13НКРФ,вновьсозданнаяорг
анизациявправеуведомитьопереходенаупрощеннуюсистемуналогообложенияне
позднее30календарныхднейсдатыпостановкинаучетвналоговоморгане,указанно
йвсвидетельствеопостановкенаучетвналоговоморгане,выданномвсоответствиис
пунктом2статьи84настоящегоКодекса.Вэтомслучаеорганизацияпризнаютналого
плательщиками,применяющимиупрощеннуюсистемуналогообложения,сдатыпо
становкиихнаучетвналоговоморгане[23,1]. 
ДляООО«СИТ»возможенпереходнаупрощеннуюсистемуналогообложени
я,таккакорганизацияявляетсямалымпредприятиемсчисленностью15человек,аеед
оходыиостаточнаястоимостьосновныхсредствнепревышаетуказанныезначения.
ПослепереходанаУСНдляпредприятиябудутотмененытакиеналогикак: 
– налогнаприбыль,заисключениемналога,уплачиваемогосдоходовподивиденд
амиотдельнымвидамдолговыхобязательств; 
– налогнаимущество,однако,с1января2015г.дляорганизаций,применяющихУС
Н,устанавливаетсяобязанностьуплачиватьналогнаимуществовотношенииоб
ъектовнедвижимости,налоговаябазапокоторымопределяетсякакихкадастров
аястоимость; 
– налогнадобавленнуюстоимость[23,1]. 
Данныеналогизаменяютсяединымналогом.ДляООО«СИТ»былавыбранаст
авкав15процентовсобъектомналогообложения«доходыминусрасходы»,таккакст
атьярасходовпревышает50процентовотстатьидохода. 
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ЭкономическаявыгодапереходанаУСНобъясняетсянетолькоувеличениемч
истойприбылипредприятия,ноивозможностьюснизитьстоимостьсвоихуслугнапр
оцентдобавленнойстоимости,атакжесократитьматериальныеиздержки. 
Втаблице1.7наглядноотраженаэкономическаявыгодапереходанаУСН. 
Таблица1.7–Сравнительнаяхарактеристиканалоговыхсистем 
Параметр 
Налоговая система 
УСН ОСНО 
15% «Доходы 
минус расходы» 
6% «Доходы» 20% 
Сумма налога на прибыль, тыс.руб 340 953 454 
Материальные издержки, тыс.руб. 4 231 4 993 
Цена за единицу продукции, 
тыс.руб./км усл.труб 
42,10 49,60 
 
Каквидно,сумманалоганаприбыльприиспользованииУСНсобъектом«Дохо
дыминусрасходы»на114тыс.руб.меньше,чемприобычнойсистеменалогообложен
ия.Материальныеиздержкии,какследствие,ценапродукциитакжеснижается. 
 
1.4 Маркетингпредприятияиегопрограммареализациистратегиираз
витияпредпринимательства 
 
Планмаркетингаявляетсяважнойчастьюбизнеспланирования,таккаконопи
сывает,какможетосуществлятьсяраспределение,устанавливатьсяценаипродвига
тьсяпродукты,услуги[14]. 
Цельразделасостоитвпоказетого,чтопродукцияфирмыбудетвостребованап
отребителем,конкурентоспособнаииметьсвойрыночныйсегмент.Ожидаемыйито
гмаркетинговойпрограммы–формированиеустойчивогостереотипа:ООО«СИТ»-
этовысокоекачествоинизкаяцена. 
НеобходимоопределитьцелевуюаудиториюООО«СИТ».Условноделимвсе
хпотребителейнадваэкономическихсектора:частныйигосударственный.Кчастно
мусекторуотносятся:индивидуальныепользователи,управляющиекомпанииЖК
Х,ТСЖ,промышленныеипроизводственныепредприятия.Государственныйсекто
рсоставляет:школы,больницы,поликлиники,детскиесады,муниципалитетысихоб
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ъектаминедвижимостиадминистративногоижилогоназначения.Вданнойсегмент
ацииподиндивидуальнымипользователямипринимаютсячастныедомовладения. 
БолеенагляднопотребителиуслугООО«СИТ»отраженынарисунке1.7. 
 
Рисунок1.7–ЦелеваяаудиторияООО«СИТ» 
 
Управляющиекомпаниижилищно-коммунальногохозяйства–
этосистема,предоставляющаяпотребителямоплачиваемыежилищно-
коммунальныеуслугинадлежащегокачества.НасегодняшнийденьнатерриторииК
расноярсканасчитывается246управляющихкомпанийЖКХ[33,20]. 
Товариществомсобственниковжильяпризнаетсявидтовариществсобственн
иковнедвижимости,представляющийсобойобъединениесобственниковпомещен
ийвмногоквартирномдомедлясовместногоуправленияобщимимуществомвмного
квартирномдомелибовслучаях,указанныхвчасти2статьи136ЖилищногокодексаР
Ф,имуществомсобственниковпомещенийвнесколькихмногоквартирныхдомах[3]
. 
Муниципалитет–
органместногосамоуправления.Муниципальнаясобственность–
этоимущественныйкомплексмуниципальногообразования,вкоторыйвходятземе
льныеучастки,движимоеинедвижимоеимущество.Вперечнезданий,строенийине
Потребители
Частный сектор
Индивидуальные пользователи
Управляющие компании ЖКХ, 
ТСЖ
Промышленные и 
произодственные предприятия
Государственный 
сектор
Муниципалитеты
Школы
Больницы
Детские сады
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жилыхпомещенийвладениямуниципалитетаКрасноярскаобозначено4155объект
ов[34]. 
Длязавоеваниявыбранногосегментапотребителейнеобходимовсесторонне
еизучениерыночнойситуации,вкоторойработаеткомпания,иоценкитиповвозмож
ностейиугроз,скоторымионаможетстолкнуться.Вразделевнешнейсредыпредпри
ятиябылоустановлено4крупныхконкурента.Длязавоеванияустойчивогоместанар
ынкенеобходимочеткоопределитьстратегиюразвитияитипконкурентногопреиму
щества.ОтправнойточкойдляподобногообзораслужитSWOT-
анализ,одинизсамыхраспространенныхвидованализавмаркетинге[12].Данныйан
ализдляООО«СИТ»отраженвтаблице1.8. 
Таблица1.8–SWOT-анализООО«СИТ» 
Сильныестороны 
1. Наличиеотносительнонизкихиздержек 
2. Использованиеоднойизсамыхсовременныхтехнол
огий 
3. Простотаорганизационнойструктуры 
4. Мобильность 
5. Наличиеполногопаркаоборудования 
6. Высокиеэксплуатационныехарактеристикиобъект
а 
7. Опытныйквалифицированныеперсонал 
Слабыестороны 
1. Относительнонебольшойштатсо
трудников 
2. Зависимостьотпогодныхусловий 
3. Знаниепотребителей 
Возможности 
1. Устойчивоесохранениеилиувеличениепотребност
ейпокупателей 
2. Поддержкапредпринимательства 
3. Расширениеисозданиеновыхцелевыхпрограмм 
4. Доступностьновыхтехнологий 
5. Расширениегеографиипродаж 
Угрозы 
1. Конкурентныепреимуществадр
угихфирм 
2. Новыеорганизаций 
3. Дорогостоящиеновыетехнологи
и 
4. Экономическийспад 
 
Средисильныхсторонорганизацииможноособовыделитьотносительнонизк
иеиздержкиииспользованиесовременнойтехнологии,срединаиболееяркихугрозд
лясоздаваемойорганизации–
конкурентныепреимуществаужесуществующихфирм. 
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ТаккакООО«СИТ»новаяорганизация,тоцелесообразенбудетвыборконкуре
нтнойстратегиинаширокийкругпокупателейслидерствомпоиздержкам,тоестьлоя
льнаяценоваяполитика.Этостратегия,основаннаянавнутреннемконкурентномпре
имуществе,котороебазируетсяглавнымобразомнаорганизационномипроизводст
венномноу-
хауфирмы.Нижеправеденграфик(рис.1.8)сравненияценовойполитикиООО«СИТ
»иееосновныхрыночныхконкурентов[15]. 
 
Рисунок1.8–УровеньценнарынкеКрасноярска,тыс.руб./км усл.труб 
  
УровеньценнарынкеКрасноярсканеимеетстрогофиксированногозначения.
Пределыееколебанийфиксируютсявсреднемот35до70 тысячрублейзакилометр 
условных 
труб.ДлявыходанарынокООО«СИТ»значениеценывпервыйгодфиксируетсянаот
меткев42 тысячирублей. 
Помимоценовойполитикиважноопределитьосновныеметодыпродвижения
организациинарынокипутиполучениянеобходимыхобъемовработ,заказов.Особо
еместозаймуттакиеметоды,как: 
– рекламавинтернете; 
– размещениерекламныхбаннероввспециализированныхтехническихжурналах
сиспользованиеминдивидуальногологотипа; 
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– участиевпериодическихсовещанияхповопросамкапитальногоремонтаминист
ерствастроительстваиЖКХКрасноярска; 
– участиевтематическихфорумахивыставках; 
– участиевтендерах. 
Таккакуслугинеимеютвещественнойформы,которуюможнонаделитьотлич
ительнымичертами,тодляинтернетаипечатнойрекламыбудетиспользоватьсяинд
ивидуальныйлоготип.Нарисунке1.9изображенпримерлоготипакомпании. 
 
Рисунок1.9–ЛоготипООО«СИТ» 
 
Помимовизуальнойрекламыкрайневажноустанавливатьличныедолгосрочн
ыеконтакты.ВминистерствестроительстваиЖКХпериодическиепроводятсясове
щанияповопросамкапитальногоремонтавкрае.Вмероприятиипринимаютучастие
представителиминистерстваиобщественныхорганизаций,Региональногофондака
питальногоремонта,проектировщикииподрядныеорганизации.Путемучастиявта
кихсессияхстановитсявозможнымнетолькообеспечениеорганизациинеобходим
ымиобъемамиработ,ноиприобретениеположительнойрепутациинадежногоиспол
нителяработ. 
Однимизосновныхисточниковполученияобъемовработбудетучастиевтенд
ерах.Существуетэлектроннаяплатформасистемывсферезакупок. 
Согласност.894-
ФЗ,участникомразмещениязаказможетбытьлюбоеюридическоелицоилифизичес
коелицо.Разницатольковтом,чтоюридическоелицопредоставляетвыпискуизЕГР
ЮЛ,афизическоелицо-
выпискуизЕГИДилисоответственнонотариальнозавереннуюкопию.Участиевтор
гахосуществляетсянабесплатнойоснове[5].Согласнопоискуоткрытыхторгов,нар
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емонтнаружныхинженерно-
техническихсетейпосостояниюна02.06.2016открыто11торговнаэтапеподачизаяв
оки616наэтапеоценкиоферты[35]. 
Тенденциянасохранениебольшогоколичестваторговподтверждаетсяплани
руемымцелевымфинансированием.Вцеляхповышенияэффективностифункцион
ированиякоммунальныхсистемжизнеобеспеченияиповышениякачествакоммуна
льныхуслугразрабатываютсяпрограммыкомплексногоразвитиясистемкоммунал
ьнойинфраструктурымуниципальныхобразованийвсоответствиистребованиями,
установленнымиПравительствомРоссийскойФедерацииисхемамиводоснабжени
яиводоотведения. 
Изданныхгруппмероприятийсформированпереченьнеотложныхприоритет
ныхмероприятийсобщимобъемомфинансирования9167млрд.рублейпооценкена2
014год.Ежегоднопредлагаетсяпредусматриватьдополнительныесредствакраевог
обюджетавобъеме:2634млн.рублей[28]. 
 
1.5 Организацияпроизводстваименеджментпредприятия 
 
Современныеусловияконкуренцииитехнологическогоразвития,атакженео
бходимостьснижениястоимостиработдиктуютдействующим,атемболеесоздающ
имсяорганизациямжесткиерыночныеусловия.Всвязисэтим,извсехдоступныхРос
сийскомурынкутехнологийремонтатрубопровода,OOО«СИТ»дляорганизациира
ботвыбраласамыйсовременный–методсанации. 
Насоздаваемомпредприятиипланируетсяиспользоватьсанациюметодом«т
рубавтрубебезразрушений».Егопреимуществомявляетсявысокаястепеньпроизво
дительности. 
Технологияипоследовательностьработ,проводимыхтакимпутем,выглядитс
ледующимобразом: 
– разработкавходногоивыходногокотлованов; 
– проведениетелеинспекциитрубопровода; 
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– подготовкаместапроведенияработ:предварительнаяпрочисткаколлектораотс
реднегоикрупногомусораиила; 
– протягиваниеисваркаполиэтиленовоготрубопровода[21]. 
Нарисунке1.10схематичноизображентехнологическийпроцесс,выполнени
яработ. 
 
Рисунок1.10–Санациятрубопроводаметодом«трубавтрубебезразрушения» 
 
Даннаятехнологиявыбранапорядувесомыхпричин.Преимуществометодаса
нациипередперекладкойособенноощущаетсяприреконструкциитрубопроводовв
крупныхгородахсплотнойзастройкой,атакжепроложенныхподводнымипреграда
ми,железнодорожнымипутямииподважнымиобщегородскимимагистралями,где
работатрадиционнымиметодаминевозможнаиз-
занеобходимостиперекрытиядвижениятранспорта.Традиционныйметодреконст
рукциитрубопроводовменееэкологичени,внекоторыхслучаях,болеезатратный,че
мсанация,таккаксвязанснарушениемблагоустройстватерриториипривскрытиитр
аншей,повреждениемзеленыхнасаждений,длительнымисрокамистроительства.В
дополнениекэтомуэтотметодвесьмаположительносказываетсянаэкономиинарод
нохозяйственныхсредств,т.к.помогаетизбегатьпробокиобусловленногопогодойв
ременипростоя,атакжененаноситокружающейсреде. 
Кпреимуществамметодасанацииможноотнести: 
– использованиестаройтрассытрубопровода,уменьшаетзатратынапроектирова
ниеисогласования; 
– невозникаетдополнительныхзатратнаудалениестаройтрубы; 
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– путемвосстановленияучастковдо800метровбездополнительныхузловсоедине
нияобеспечиваетсяминимальнаяпродолжительностьработ; 
– малаяпотребностьвплощадидлястройплощадки; 
– дляпротяжкиземляныеработыограниченыразрытиемначальногоиконечногок
отлованов; 
– уменьшениепоперечногосеченияпосравнениюспервоначальнымсечениемтру
бопроводаограничиваетсялишьрасчетнойтолщинойсетки; 
– минимальнаяповерхностнаяшероховатостьматериалаположительносказывае
тсянатекучеститранспортируемойсреды; 
– восстановленнаятрубаимеетсрокслужбынеменее50лет[21]. 
Непосредственнаятехнологияипоследовательностьработприсанацииметод
ом«трубавтрубебезразрушения»проводитсяпутѐмпротягиванияполиэтиленовых
трубвнутрьповрежденных.Предварительностараятрубаочищаетсяоткоррозийны
хотложений. 
Далееполиэтиленоваятрубапротаскиваетсявстарыйтрубопроводчерезстарт
овыйкотлованилирабочийколодецприпомощисцепногоустройстваилебѐдкискон
тролируемымтяговымусилием,установленнойвприѐмномкотлованеилидругомра
бочемколодце.Дляуменьшениятренияиспользуютсяспециальныеприспособлени
я.Возникающееприэтомуменьшениедиаметракомпенсируетсязасчѐтотличныхги
дравлическихпараметровновойтрубы.Гладкаявнутренняяповерхностьполиэтиле
новойтрубызначительносокращаетсопротивлениевтечениедлительноговремени
иповышаетгидравлическуюпропускнуюспособностьтрубопровода.Крометого,н
овыйтрубопроводимеетповышеннуюкоррозионнуюстойкостьиотличаетсядолго
вечностью[21]. 
Данныйметодпредполагаетиспользованиеполиэтиленовыхтруб.Применен
иеполиэтиленадляпроизводстватрубвызвалосущественныепеременывотраслист
роительстватрубопроводовповсемумиру. 
Нижеприведенрисунок1.11,отражающийдолирынкатрубвРФистранахЕвро
союза[24]. 
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Рисунок1.11–
Долирынка,занимаемыеПЭтрубамивсравнениисдругимиматериаламивРФистра
нахЕвросоюза 
 
Согласнографику,многиетрубывРФсделаныизчугунаиданныйвидматериал
априменяетсядосихпор.Так,например,ИталияиВеликобританияпрактическиотка
залисьотиспользованияданногоматериалаив90%перешлинаиспользованиеполиэ
тиленовыхтруб.Россия,ксожалению,немногоотстаетвтемпахосвоенияновыхтехн
ологий,применениетрубПЭиспользуетсянетакширокоинеповсеместно.Нотенден
цииопределяютактуальностьиспользованияэтогоматериала. 
СегментыпотребленияПЭтрубвРоссииза2014годвыглядитследующимобра
зом(рис.1.12),чтодоказываетактуальностьиспользованияданногоматериала[25]. 
 
Рисунок1.12–СегментыпотребленияПЭтрубвРоссииза2014год 
Вопросамиспецификитехнологийприпроизводствеработсприменениемпол
иэтиленовыхтрубопроводоввзависимостиотразличныхфакторовпосвященымног
иеисследования. 
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Нижепредставленатаблица1.9,отражающаяэкономическиеииныевыгодыот
использованияданногоматериала[36]. 
Таблица1.9–Сравнительнаяхарактеристикавидовматериала 
Факторы 
Материал 
Полиэтилен Чугун Сталь 
Удельныйвес,кг 3,77 28,1 17,5 
Степеньшероховатос
тистен 
 
Низкая 
 
Высокая 
Повышенной 
шероховатости 
Устойчивостьккорро
зии 
Неподверженкоррозиии 
зарастаниюсечений 
Малоподвер
женкоррози
и 
Подвержена 
коррозииизарастаниюсече
ний 
Уровеньизносостойк
ости 
Высокий Высокий Средний 
Морозостойкость до-70 до-60 - 
Срокслужбы Неменее50лет 
Всреднем80
лет 
15-25лет 
Средняястоимостьст
роительства1кмтруб
ы,руб. 
777345 1633548 1191746 
Транспортировкаимо
нтаж 
 
Относительнаяпростота 
транспортировки,монта
жприпомощистыковойс
варки 
иэлектромуфт 
 
Транспортир
овкаимонта
ж 
требуетспец
иального 
дорогостоящ
егопогрузоч
но- 
разгрузочно
гооборудова
ния 
 
Транспортировка,какимон
таж,требуетспециального 
дорогостоящегооборудова
ния,имеющегобольшиегаб
ариты 
Использованиеданноговидаматериалатакжеудобноисходяизтого,чтонасег
одняшнийденьнаКрасноярскомрынкефункционируетнесколькоместныхпроизво
дствПЭ.ООО«СИТ»намерензакупатьматериалукрасноярскогопроизводителяОО
О«КомпанияЧистыйГород».Этоснизитрасходнасамитрубы,затратыналогистику,
атакжериски. 
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Длявыполненияработнеобходимаопределеннаяноменклатураоборудовани
я[6].Основныепараметрыприобретаемогооборудованияпредставленывтаблице1.
10. 
Таблица1.10–Параметрыприобретаемогооборудования 
Наименованиеоборудования Описаниетехническиххарактеристик 
Машинаканалопромывочнаянашасси 
 
Мощностьдвигателя,л.с–280 
Типтоплива–дизель 
Вместимостьцистерны,м3–10,1 
Производительностьнасосавысокогодавления,м3/ч15
0-1000 
Полнаямасса,кг–22400 
Экскаватор-погрузчик 
 
Емкостьковшапогрузчика,м3–1,15 
Емкостьковша,м3–1 
Максимальнаягрузоподъемность,кг–4669 
Мощностьдвигателя,л.с–101 
Видеоскопсзондом 
 
Длиназонда,м–10 
Диаметрзонда,мм–5,5 
Минимальныйрадиусизгиба,мм–90 
Вес,кг–0,45 
 
Пневматическаятрамбовка 
 
Мощность,кВт–2,0 
Вес,кг–60 
Ударнаясила,кН–60 
Емкостьбаза,л–2,8 
 
Сварочныйаппарат 
 
Вес,кг–34,4 
Нагревательныйэлемент,Вт–800 
Диаметртруб,мм–110 
Аппаратдляэлектромуфтовойсварки 
Частота,В–186-290 
Вес,кг–16 
Габариты,мм–230*295*330 
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Окончание таблицы 1.10  
Наименованиеоборудования Описаниетехническиххарактеристик 
Вагончикстроительныйнаколеснойба
зе 
 
Размер, м – 2,4 * 6  
Автомобиль КамАЗ 
 
Объемкузова,м3–6 
Мощностьдвигателя,л.с.–245 
Топливныйбак,л–210 
Типтоплива–дизель 
Насосдляводопониженияиводоотлива 
 
Номинальнаяподача,м³/час–40 
Номинальныйнапор,м–25 
Напряжение,В–380 
Электродвигатель,кВТ–11 
 
Генераторбензиновый 
 
Мощность,кВт–6 
Напряжение,В–230 
Объембака,л–25 
 
 
Простотатранспортировкиимонтажатрубнасамойплощадке,гдевыполняют
сяработынетребуетбольшихзатратырабочегоперсонала.Структураперсоналазада
етсямасштабомпроизводства.Работыбудутвыполнятьсяв8часовомрежиме,преры
вно,сдвумявыходнымиднями.Этоопределяетбалансрабочеговремени, который 
отражен в таблице 1.11. 
Таблица 1.11 –Плановыйбалансрабочего времени одного рабочего 2017 г. 
Показатель Ед.изм. Плановыйпериод 
1Календарныйфондвремени дни 365 
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2Количествонерабочихдней,всеговтомчисле: дней 117 
2.1праздничные -//- 8 
2.2выходные -//- 109 
3Номинальныйфондрабочеговремени(стр.1–стр.2) -//- 248 
4Неявкинаработу,всеговтомчислепопричине: -//- 36 
4.1очередныеидополнительныеотпуска -//- 36 
4.2учебныеотпуска -//- 0 
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Окончаниетаблицы1.11   
Показатель 
Ед.из
м. 
Плановыйпери
од 
4.3отпускавсвязисродами -//- 0 
4.4болезни -//- 0 
4.5выполнениегосударственныхобязанностей -//- 0 
4.6прочиеневыходы -//- 0 
5Эффективный(рабочий)фондрабочеговремениодногорабочего(ст
р.3–стр.4) 
-//- 212 
6Средняяпродолжительностьрабочегодня час. 8 
7Эффективный(рабочий)фондрабочеговремениодногорабочего(ст
р.5хстр.6) 
час. 1696 
Эффективныйфондрабочеговремениодногорабочего211днейи1688часов,п
ри8-часовомрабочемдне[37]. 
Качествопроизведенныхработдолжносоответствоватьвсемстандартам,име
ннопоэтомуперсоналпредприятиядолжениметьопределеннуюквалификацию.Со
ставрабочих,квалификационныетребованияиразрядыопределяютсяотносительн
осферыдеятельностиорганизациииЕТКС[11,2].СогласноЕТКСдлявыполненияра
ботнеобходимонабратьштат,состоящийизспециалистовипроизводственныхрабо
чих,отраженныхвтаблице1.12. 
Таблица1.12–ПерсоналпредприятияООО«СИТ» 
Профессия Явочнаячисл
енность,чел. 
Коэффициент
списочнойчис
ленности 
Списочнаяч
исленность,ч
ел. 
Административно-управленческийперсоналислужащие 
Директор 1 1,17 1 
Инженер-Сметчик 1 1,17 1 
Бухгалтер-кадровик 1 1,17 1 
Снабженец 1 1,17 1 
Производственныерабочие 
Рабочие 11 1,17 11 
Машинист5-горазряда 1 1,17 1 
Машинист4-горазряда 1 1,17 1 
Сварщик4-горазряда 2 1,17 2 
Монтажникнаружныхтрубопроводов5-
горазряда 
2 1,17 2 
Монтажникнаружныхтрубопроводов6-
горазряда 
4 1,17 4 
Мастер 1 1,17 1 
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Итого 15 0 15 
Количествоиквалификациясотрудниковпредусматриваетвозможностьрабо
тывдвухбригадномрежименаразныхобъектахилиобъединениерабочегоперсонал
аводнубригаду,длявыполнениякрупныхиобъемныхработ. 
Крайневажноустановитьчеткиеуправленческиесвязиворганизации.Органи
зационнаяструктура–
этосовокупностьуправленческихзвеньев,расположенныхвстрогойсоподчиненно
стииобеспечивающихвзаимосвязьмеждууправляющейиуправляемойсистемой.В
зависимостиотхарактерасвязимеждуподразделениямиразличаютструктурыупра
влениябюрократическиеиадаптивные.СтруктураперсоналаООО«СИТ»является
бюрократической,аименнолинейно-функциональной. 
Линейныеруководителиявляютсяединоначальниками,аимоказываютпомощь
функциональныеорганы.Линейныйруководительберетнасебявсюполнотувласти,
априразработкеконкретныхвопросовпомогаетспециальныйаппарат,состоящийиз
функциональныхподразделений.Иногданазываюттакуюструктуруштабной.Дост
оинства–
болееглубокапроработкарешений,возможностьпривлеченияэкспертов[17].Нари
сунке1.13отраженаорганизационнаяструктурапредприятия. 
 
Рисунок1.13–ОрганизационнаяструктураООО«СИТ» 
Директор
Бухгалтер Инженер-сметчик
Мастер
Монтажник 6-го разряда (2 чел)
Монтажник 5-го разряда Сварщик
Монтажник 6-го разряда (2 чел)
Монтажник 5-го разряда Сарщик
Машинист Машинист
Снабженец
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Должностьдиректорабудетзаниматьодинизучредителейпредприятия.Вего
обязанностивходитруководствофинансовойихозяйственнойдеятельностьюпред
приятия,организацияработыиэффективноговзаимодействиявсехструктурныхпод
разделений,принятиемерпообеспечениюобществаквалифицированнымикадрами
,рациональномуиспользованиюиразвитиюихпрофессиональныхзнанийиопыта,с
озданиюбезопасныхиблагоприятныхдляжизнииздоровьяусловийтруда. 
Бухгалтернапредприятииосуществляетследующиефункции:выполнениера
ботповедениюбухгалтерскогоучетаимущества,обязательствихозяйственныхопе
раций,составлениеотчетныхкалькуляцийсебестоимостипродукции,выявлениеис
точниковобразованияпотерьинепроизводительныхзатрат,начислениеиперечисле
ниеналоговисбороввфедеральный,региональныйиместныйбюджеты,платежейвб
анковскиеучреждения,оплатытрударабочимислужащим,другихвыплатиплатеже
й. 
Помимоэтого,напредприятиивведенадолжностьинженера-
сметчика,обязанностикотороговключают:составлениесметно-
финансовойдокументациинаремонтоборудования,зданийисооружений; 
рассмотрениеианализутвержденныхтитульныхсписковнакапитальныйремонт,ве
домостидефектов,ремонтныеведомостиирабочиечертежиобъектов,подлежащих
ремонтуиреконструкции;подготовканаоснованиианализастоимостиремонтаисхо
дныхданныхдляопределениясметнойстоимостивсехвидовремонтныхработитд. 
Инженер-проектировщикнаосновеновейшихнаучно-
техническихдостижений,передовогоотечественногоизарубежногоопытапроекти
рования,строительстваиэксплуатацииобъектовииспользованиемсредствавтомат
изациипроектированияразрабатываетотдельныеразделы(части)проекта;принима
етучастиевподготовкезаданийнаразработкупроектныхрешений;участвуетвсборе
исходныхданныхдляпроектирования,врешениитехническихвопросовпозакрепле
ннымобъектамнапротяжениивсегопериодапроектированиястроительства,вводав
действиеобъектаиосвоенияпроектныхмощностейитд. 
Мастернаучасткеосновногопроизводства:организуетработыпосвоевремен
номуобеспечениюрабочихнеобходимымиматериалами;расставляетрабочихпоме
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стам;контролируеткачествовыполняемыхработипринимаетмерыпоустранениюп
ростоевитд. 
Вобязанностипроизводственныхрабочихвходитвыполнениеработ,строгоп
отехнологиипроизводства,соблюдениеправилтехникибезопасности,такжепроиз
водственныйрабочийвслучаеполомкиоборудованияилисбояработ,долженсообщ
итьофактеполомкибригадируучастка[8]. 
Еще одним крайне важным пунктом в определении организации 
производства является составление и обоснование производственной 
программы. ООО «СИТ» выполняет работы ориентируясь на локальные 
сметные расчеты, в которых содержится информация о трудозатратах, а также 
затратах машино-часов для выполнения того или иного объема работ. Так же 
необходимо ориентироваться на максимально возможный годовой 
эффективный фонд рабочего времени и техническую документацию машин и 
оборудования. Трудоемкость работ и затраты машино-часов, согласно 
локальному ресурсному сметному расчету, составленному для условной 
единицы работ равной 10 километрам условных труб, равны значению, 
отраженному в таблице 1.13. 
Таблица 1.13 – Локальный ресурсный сметный расчет 
Наименование 
Единица 
измерения 
Количество по 
проектным данным 
Трудозатраты 
Затраты труда рабочих (ср 2) чел.час 9,09 
Затраты труда рабочих (ср 2,9) чел.час 21,22 
Затраты труда рабочих (ср 3) чел.час 18,71 
Затраты труда рабочих (ср 3,5) чел.час 2,4 
Затраты труда рабочих (ср 4,6) чел.час 160,2 
Затраты труда рабочих (ср 5) чел.час 2,08 
Затраты труда рабочих (ср 6) чел.час 129,24 
Затраты труда машинистов чел.час 117,92 
Окончание таблицы 1.13   
Наименование 
Единица 
измерения 
Количество по 
проектным данным 
Машины и механизмы 
Краны на автомобильном ходу при работе на 
других видах строительства (кроме магистральных 
трубопроводов) 10 т 
маш.час 40,48 
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Аппараты для газовой сварки и резки маш.час 0,24 
Экскаваторы одноковшовые дизельные на 
гусеничном ходу при работе на других видах 
строительства (кроме водохозяйственного) 0,5 м3 
маш.час 1,96 
Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб маш.час 1,3 
Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной 
сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.) 
маш.час 1,14 
Насосы для водопонижения и водоотлива 4 кВт маш.час 84,21 
Трамбовки пневматические маш.час 10,96 
Машины промывочные на базе автомобиля 
"Мерседес" 
маш.час 27 
Оборудование инспекционное  маш.час 4 
Электростанции  маш.час 92 
Мотолебедки 20 т маш.час 12 
Компрессоры  маш.час 4 
Агрегаты сварочные маш.час 8 
Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т маш.час 1,53 
Тягачи седельные 12 т маш.час 1,6 
 
Анализируя полученные данные можно сделать вывод, чтотрудозатраты 
на укладку 10 километров условных труб равны 460,86 человеко-часов, а 
используемые при этом машино-часы равны 290,42. 
Годовая производственная программа при этом устанавливается на 
отметке 368 километров условных труб. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 ОПРЕДЕЛЕНИЕЗАТРАТИФОРМИРОВАНИЕДОХОДОВ 
ООО«СИТ» 
 
2.1Обоснованиеединовременныхинвестиционныхзатратнаформирова
ниевнеоборотныхиоборотныхактивовпредприятия 
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Инвестиции—
долгосрочныевложениякапиталасцельюполученияприбыли.Инвестицииявляютс
янеотъемлемойчастьюсовременнойэкономики. 
Инвестициирассматриваютсякакпроцесс,отражающийдвижениестоимости
,икакэкономическаякатегория—
экономическиеотношения,связанныесдвижениемстоимости,вложеннойвосновн
ыефонды[22]. 
Активыпредприятия—
этосостоящееизфинансовых,материальныхиневещественныхактивовимущество
предприятия. 
Основныесредства—
этосредстватруда,которыеучаствуютвпроизводственномпроцессе,сохраняяприэ
томсвоюнатуральнуюформу.Помереизноса,стоимостьосновныхсредствуменьша
етсяипереноситсянасебестоимостьспомощьюамортизации[18].Ранеебылаописан
аноменклатуранеобходимыхосновныхсредствдлявыполненияработнаданномпре
дприятии. 
Расходынаихприобретениеосновныхсредствотраженывтаблице2.1. 
Таблица2.1–Расчетсуммыкапитальныхвложенийнамашины и оборудование 
Наименование Количество, шт. Цена, тыс.руб. 
Машина каналопромывочная  1 2 300 
Экскаватор-погрузчик гусенечный 1 1 645 
Видеоскоп с зондом  1 47 
Пневматическая  трамбовка  4 477 
Сварочный аппарат  2 553 
Аппарат для электромуфтовой сварки  2 412 
Сварочный аппарат Ресанта САИ 250 2 28 
Вагончик строительный 2 236 
Автомобиль КамАЗ 1 1 000 
Насос для водопонижения и водоотлива ГНОМ  2 65 
Мотолебѐдка Целина МЛ-03 2 41 
Генератор бензиновый 2 92 
ЭВМ и оргтехника 3 57 
Итого 25 6 954 
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Количестводанногооборудованиеопределяетсянаосноветехнологическихн
орм,атакжеисходятизчисленностирабочегоштатасотрудников.Итогонаобеспече
ниепредприятиеосновнымисредстваминеобходимо6954тысячрублей. 
Помимоосновныхобязательнодляначаладеятельностиналичиеоборотныхс
редств,которыесостоятиз:производственногозапаса,расходовбудущегопериодаи
дебиторскойзадолженности. 
ВсенеобходимыематериалыбудутзакупатьсянарынкеКрасноярска,поэтому
страховойзапаснепредусмотрен.Нормазапасавколичестве35общихднейи25рабоч
ихопределенадляпервичногоинвестиционногофинансированиядомоментаполуч
енияпервойприбыли.Полиэтиленовыетрубыбудутзакупатьсяукрасноярскогопро
изводителяООО«КомпанияЧистыйГород».Этоснизитрасходнасамитрубы,затрат
ыналогистику,атакжериски. 
Дляосуществлениябесперебойногопроцессапроизводстваорганизациинеоб
ходимоиметьвдостаточномколичестверазличныепроизводственныезапасы,поэто
муухозяйствующихсубъектоввозникаетнеобходимостьвприобретениисырья,мат
ериаловидр.Подпроизводственнымизапасамипонимаютразличныевещественны
еэлементыпроизводства,используемыевкачествепредметовтрудавпроизводствен
номпроцессе.Оницеликомпотребляютсявкаждомпроизводственномциклеиполн
остьюпереносятсвоюстоимостьнастоимостьпроизводимойпродукции. 
Материально-
производственныезапасыявляютсяосновнымоборотнымактивомпосколькуматер
иально-
производственныезапасыявляютсяосновнымматериальнымэлементомпроизводс
твенногоцикла,ихучетисключительноважендлявсехегоуровнейипользователей.
Вбольшинствеотраслейматериальныезапасытакжесоставляютосновупрямыхмат
ериальныхзатратвсебестоимостипродукцииилисебестоимостипродаж. 
Расчетстоимостипроизводственныхзапасовдляформированияпроизводств
енногозапасапредприятияотраженвтаблице2.2. 
Таблица2.2–Расчетстоимостипроизводственныхзапасов 
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Материальные затраты Ед.изм. 
Среднесут. 
потребность 
Цена, 
тыс. 
руб. 
Норма 
запаса, 
дни 
Норма 
текущего 
запаса, 
тыс.руб. 
Производс
твенный 
запас, 
тыс.руб. 
Известь строительная 
негашеная хлорная марки А 
т 0,0001 6,87 25 11,9 0,01 
Кислород технический 
газообразный 
м3 0,13 0,04 25 114,4 0,11 
Электроды диаметром 4 мм 
Э42 
т 0,0003 38,37 25 300,3 0,30 
Гвозди строительные т 0,0010 47,54 25 1 157,4 1,16 
Лесоматериалы круглые 
хвойных пород  
м3 0,15 2,13 25 8 019,0 8,02 
Пиломатериалы хвойных 
пород 
м3 0,13 2,18 25 6 820,4 6,82 
Спирт этиловый 
ректификованный 
технический 
т 0,0001 84,51 25 294,0 0,29 
Прочие индивидуальные 
сварные конструкции 
т 0,0017 50,65 25 2 202,3 2,20 
Прочие индивидуальные 
сварные конструкции от 
0.501 до 1.0 т 
т 0,02 48,12 25 23 851,4 23,85 
Щиты опалубки 
металлические 
т 0,01 51,46 25 10 292,6 10,29 
Фланцы стальные плоские 
приварные из стали 
шт. 0,7 0,75 25 13 047,7 13,05 
Вода м3 41,7 0,01 25 9 301,8 9,30 
Прокладки из паронита 
марки ПМБ 
1000 
шт. 
0,001 20,18 25 351,0 0,35 
Пропан-бутан, смесь 
техническая 
кг 0,03 0,02 25 0,0 0,01 
Втулка под фланец 
удлиненная шт. 
0,7 0,48 25 8,3 8,33 
Муфта эл. сварная MB Д-
110 T-612688 шт. 
1,04 1,10 25 28,8 28,76 
Фланец Ду 150 мм Ру 16 шт. 0,7 0,11 25 1,9 1,92 
Труба ПЭ-100, SDR 11 Д 
110х10 м 
34,78 0,43 25 375,4 375,45 
Топливо л 6 0,03 25 5,2 5,21 
Масло техническое л 0,2 0,04 25 0,2 0,2 
Итого 
 
  354,96   499 499 
 
Оборотныесредстванормируютсявфизическомпоказателенавыполнение43
,4 километр условных трубитребуютзатратвразмере499тысячрублей. 
Расходыбудущихпериодов–
эторасходы,произведенныевданномотчетномпериоде,ноотносящиесякбудущим
отчетнымпериодам.Вчастности,статьирасходовпоРБПотраженывтаблице2.3. 
Таблица2.3–Инвестиционныевложенияврасходыбудущихпериодов 
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Наименованиезатрат Сумма,тыс.руб. 
Приобретениепрограммногообеспечения 72 
ВступлениевСРО 300 
Затратынастартовуюрекламу 23,2 
Затратынаспецодеждуиспецоснастку 110 
Итого 588 
ДоначаладеятельностинеобходимовступитьвСРОивнестиодноразовыйпла
тежвразмере300тысячрублей,такженеобходимоприобрестипрограммноеобеспеч
ениеГранд-
сметаи1С,запуститьстартовуюрекламуизакупитьспецодеждудлярабочих.Общие
инвестиционныезатратывРБПсоставят588тысячрублей. 
Такжедоначаладеятельностиуорганизацииобразуетсядебиторскаязадолже
нность,складываемаяизоплатыарендыофисногоитехническогопомещениясроко
мна2месяца,месяцдоначалаосуществлениядеятельностиимесяцпосле,атакжесозд
аниерезерванавыплатузаработнойплатыработникаморганизациивпервыймесяцд
еятельности.Суммадебиторскойзадолженности,рассчитаннаядляинвестиционно
говкладаравна400тысячрублей. 
Последнийразделединовременныхинвестиционныхзатрат–
этонематериальныеактивы.Нематериальныеактивы–
долгосрочныевложения,которыенеобладаютматериальнойструктурой,ноисполь
зуютсявхозяйственнойдеятельностипредприятия,иприносятдоход.Этомогутбыт
ьобъектыинтеллектуальнойсобственности,ноу-
хауилиделоваярепутациякомпании.ВООО«СИТ»поднематериальнымиактивами
понимаютсярасходынасозданиеобществасограниченнойответственностью. 
Полнаясуммаединовременныхинвестиционныхзатратотраженавтаблице2.
4. 
Таблица 2.4–Суммаинвестиционныхзатрат, тыс.руб. 
Наименованиезатрат Стоимость 
1Основныефонды,втомчисле: 6954 
производственноеоборудование 1952 
транспортныесредства 4945 
ЭВМиоргтехника 57 
2Приростоборотныхсредств,втомчисле: 1455 
производственныйзапас 499 
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расходыбудущихпериодов 505 
дебиторскаязадолженность 401 
хоз.инвентарь 50 
3Нематериальныеактивы 16 
Итого 8425 
Итоговая необходимая сумма инвестиций равна 8425 тысяч рублей. 
Часть приобретаемых основных средств в конце инвестиционного 
проекта будет полностью амортизирована, а вторая часть будет иметь остаток 
своей стоимости. Для более точного анализа рассчитаем чистую 
ликвидационную стоимость объекта. Данные расчета отражены в таблице 2.5. 
Таблица 2.5 – Расчет чистой ликвидационной стоимости объекта, тыс.руб. 
Показатель 
Оборудование, 
ЭВМ и оргтехника 
ликвидация 
Машины с 
остатком 
Всего 
Рыночная стоимость оборудования через 5 лет 181 1 632 1 813 
Затраты на приобретение в начале жизненного цикла 2 009 4 945 6 954 
Начислено амортизации 2 009 2 267 4 276 
Остаточная стоимость на шаге ликвидации 0 2 678 2 678 
Затраты на ликвидацию 12 0 12 
Операционный доход (убыток) 169 1 632 1 801 
Налог 25 245 270 
Чистая остаточная стоимость в текущих ценах 143 1 387 1 531 
Таккакфинансированиебудетсмешанным,планируетсяпривлечениебанков
скихсредствпод18%годовых,необходимоотразитьегоструктуру. 
Таблица2.6–Структуракапиталапредприятия,тыс.руб. 
Показатель 2016г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 
Собственный капитал 4 509 0 0 0 0 0 
Долгосрочные кредиты 3 417 0 0 0 0 0 
Краткосрочные кредиты 499 0 0 0 0 0 
Погашение задолженности 0 -2 573 -2 047 0 0 0 
Итого 8 425 -2 573 -2 047 0 0 0 
 
Каквидноизтаблицы 
2.6собственныйкапитал,внесенныйучредителями,составляет4509тысячрублей,а
заемный–3916.Структуракапталавпроцентахвыглядитследующимобразом:53%–
собственныйкапитал,47%–заемныйвформедолгосрочного и 
краткосрочногокредита. Более наглядно структура капитала отражена на 
рисунке 2.1. 
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Рисунок 2.1 – Структура капитала ООО «СИТ» 
 
2.2Обоснованиетекущихзатратнапроизводствопродукции 
 
Себестоимостьпродукции(работ,услуг)—
этовыраженныевденежнойформезатратыпредприятиянапроизводствоиреализац
июпродукции. 
Калькуляция—
определениезатратвстоимостной(денежной)форменапроизводствоединицыилиг
руппыединицизделий,илинаотдельныевидыпроизводств.Калькуляциядаѐтвозмо
жностьопределитьплановуюилифактическуюсебестоимостьобъектаилиизделия
иявляетсяосновойдляихоценки. 
Сметазатратслужитосновойдляопределениясреднихиздержекпроизводств
аиустановлениясебестоимостипродукции. 
Сметазатратсостоитизследующихэлементов: 
– материальныезатраты; 
– затратынаоплатутруда; 
– обязательныестраховыевзносывовнебюджетныефонды; 
– амортизация; 
– прочиезатраты[15]. 
ПолнаясметазатратдляООО«СИТ»отраженавтаблице2.7. 
Таблица2.7-
Сметазатратнапроизводствоиреализациюпродукциивпрогнозныхценах,тыс.руб. 
Элемент затрат 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 
Материальные затраты 4 231 4 557 4 908 5 286 5 693 
53%41%
6%
Собственный капитал Долгосрочные кредиты Краткосрочные кредиты
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Затраты на оплату труда 5 225 5 627 6 060 6 527 7 029 
Отчисления на социальные нужды 1 567 1 688 1 818 1 958 2 109 
Амортизация 937 937 937 937 937 
Прочие расходы 1 649 882 813 875 943 
Итого затрат 13 609 13 691 14 536 15 583 16 711 
 
Для более детального и удобного анализа изобразим структуру 
себестоимости по годам на рисунке 2.2. 
 
Рисунок 2.2 – Смета затрат на производство и реализацию продукции 
 
Согласно графику, общая структура себестоимости по годам остается 
неизменной. Общая величина расходов возрастает, что объясняется 
инфляционными изменениями в экономике. 
Рассмотримкаждыйизэлементовсебестоимости. 
Материальныезатратынагодовойобъемработопределяютсяисходяизнормы
потреблениянаединицуобъема.Еслипринятьзаединицу работ1километр 
условных труб,тозатратынаматериалсоставят11,5 
тысячрублей.Напланируемыйпроизводственныйобъемв2017годунеобходимозат
ратить4231тысячрублей. 
Следующийэлементсебестоимости–
заработнаяплата.ВсоответствиисГКРФзаработнаяплата–
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вознаграждениезатрудвзависимостиотквалификацииработника,сложности,коли
чества,качестваиусловийвыполняемойработы,атакжекомпенсационныевыплаты
[19].РазмерзаработнойплатыработниковООО«СИТ»отражаетсявтаблице 2.8. 
Таблица2.8–Расчетфондаоплатытруда 
Должность 
Списочная 
численность, 
чел. 
Оклад, 
тыс.руб. 
Северная 
надбавка и 
районный 
коэффициент, 
тыс.руб. 
Зарплата в 
месяц, 
тыс.руб. 
Годовой 
ФЗП, 
тыс.руб. 
НДФЛ 
удержание 
с ФЗП, 
тыс.руб. 
АУП 4 75 45 120 1 441 187 
Директор 1 22 13 36 430 56 
Инженер-Сметчик 1 18 11 29 352 46 
Бухгалтер-кадровик 1 18 11 28 336 44 
Снабженец 1 17 10 27 323 42 
Рабочие 11 106 64 170 3 784 492 
Машинист 5-го разряда 1 17 10 27 327 42 
Машинист 4-го разряда 1 16 10 26 314 41 
Сварщик 4-го разряда 2 17 10 27 655 85 
 Монтажник наружных 
трубопроводов 5-го разряда 
2 17 10 27 639 83 
Монтажник наружных 
трубопроводов 6-го разряда 
4 19 11 31 1 464 190 
Мастер  1 20 12 32 384 50 
Итого 15 181 109 290 5 225 679 
 
Основнойпринципорганизацииоплатытрудавусловияхрыночнойэкономик
и–
материальноевознаграждениеработникаследуетосуществлятьвразмерах,объекти
вноотражающихнетолькокачествоиколичествозатраченноготруда,ноиеговкладв
результатыработыколлектива,которыеозначаютпризнаниерынкомпродуктатруд
акактовара.Относительно среднерыночной заработной платы в строительной 
отрасли Красноярска материальное вознаграждение работников ООО «СИТ» 
выглядит следующим образом (рис. 2.3).  
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Рисунок 2.3 – Анализ величины средней заработной платы 
 
Наданномпредприятиизаработнаяплатабудетначислятьсятарифнымметод
ом,исходяизквалификацииработникаиотработанногоимвремени.Годовойфондза
работнойплатыустанавливаетсянаотметке5225тысячрублей. 
Отчислениянасоциальныенужды–
обязательныеотчисленияпонормамвФондсоциальногострахования(2,9%),Пенси
онныйфонд(22%),фондобязательногомедицинскогострахования(5,1%).Общийта
рифвзносовравен30%иначисляетсяотзатратнаоплатутруда[4]. 
Следующаястатьязатрат–
амортизация.Наданномпредприятииамортизациябудетначислятьсялинейнымспо
собомпосрокуполезногоиспользования.Срок полезного использования 
основныхсредстврегламентируетсяобщимклассификаторомосновныхфондовпоа
мортизационнымгруппам[9]. 
Втаблице2.9отраженрасчетгодовыхсуммамортизации. 
 
 
Таблица2.9–Амортизацияосновныхсредств 
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Наименование 
СПИ 
Норма 
амортизации 
годовая, 
тыс.руб. 
Начальная 
стоимость, 
тыс.руб. 
Ежегодные 
амортизационные 
отчисления, 
тыс.руб. 
Остаточная 
стоимость, 
тыс.руб. 
Машина каналопромывочная  10 0,1 2 300 230 1 150 
Экскаватор-погрузчик 
гусенечный 
8 0,1 1 645 206 617 
Видеоскоп с зондом  5 0,2 47 9 0 
Пневматическая  трамбовка  5 0,2 477 95 0 
Сварочный аппарат  5 0,2 553 111 0 
Аппарат для электромуфтовой 
сварки  
5 0,2 412 82 0 
Сварочный аппарат Ресанта 
САИ 250 
5 0,2 28 6 0 
Вагончик строительный 5 0,2 236 47 0 
Автомобиль КАМАЗ  10 0,1 1 000 100 500 
Насос для водопонижения и 
водоотлива ГНОМ  
5 0,2 65 13 0 
Мотолебѐдка Целина МЛ-03 5 0,2 41 8 0 
Генератор бензиновый 5 0,2 92 18 0 
ЭВМ и оргтехника 5 0,2 57 11 0 
Итого     6 954 937 2 267 
 
ВООО«СИТ»частьосновныхсредствимеетсрокполезногоиспользованиябо
льше,чемгоризонтрасчетаинвестиционногопроекта,азначиткмоментуликвидаци
ионибудутиметьостаточнуюстоимость.Годоваяамортизацияпопроектусоставит9
37тысячрублей,аостаточнаястоимостьнашагеликвидации–2267. 
Последняястатьярасходов«прочиерасходы».Прочиерасходынезависятнап
рямуюотобъемапроизводства,новлияютнафинансовыйрезультатдеятельности.С
огласноп.1ст.246НКРФ,кпрочимрасходамможноотнестиболее40статейрасходов
[1].ООО«СИТ»отраженавтаблице2.10. 
Таблица2.10–ПрочиерасходыООО«СИТ», тыс.руб. 
Наименование 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 
Рекламные мероприятия 13 14 15 16 18 
Канцелярские товары 29 31 33 36 39 
Расходы на оплату услуг связи 43 47 50 54 58 
Расходы на командировки 60 65 70 75 81 
Обслуживание программного обеспечения 52 56 60 64 69 
Расходы по технике безопасности 80 86 93 100 108 
Аренда - годовая 413 444 478 515 555 
Процент за кредит на себестоимости 330 125 0 0 0 
Итого: 1030 880 813 875 943 
 
Итоговоезначениепрочихрасходовза2017годсоставило–
1127тысячрублей.Статьяпрочихрасходоввпервыедвагодабольше,чемвпоследую
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щие.Этообъясняетсяналичиемпроцентаподолгосрочномукредиту,которыйперен
оситсянасебестоимостьвпределахставкирефинансированияумноженнойнакоэфф
ициентот0,75до1,25[1]. 
В определении сметы затрат важно точно знать какая часть процента по 
кредиту в денежном выражении отнесется на стоимость продукции. График 
погашения задолженности по кредиту отражен в таблице 2.11. 
Таблица 2.11 – График погашения кредита, тыс.руб. 
Показатель 2016г. 2017г. 2018г. Итого 
Величинакредита 3916 0 0 3916 
Погашениекредита 0 -2055 -1861 -3916 
Выплатапроцентов 0 -517 -186 -704 
Итогозатрат 0 -2573 -2047 -4620 
Для наглядности и более удобного анализа отразим погашение кредитных 
средств графически на рисунке. 
 
Рисунок 2.4 – Доли основного долга и процентов в графике погашения 
кредитных средств 
 
Планируется погашение кредита за два года действия предприятия. 
Переплата по процентам составит704тысяч рублей.  
Кромесобственныхизаемныхисточниковпополненияоборотныхсредствпре
дприятиерасполагаетсредствами,приравненнымиксобственнымсредствам.Этоус
тойчивыепассивы,которыенепринадлежатпредприятию,но,всилуустановленног
опорядкарасчетов,постояннонаходятсявегооборотеииспользуютсяназаконныхос
нованиях,какисточникфинансированияхозяйственнойдеятельностииформирова
нияоборотныхсредств.Втаблице2.12отраженыпрочиерасходысучетомустойчивы
хпассивов. 
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Таблица2.12–Прочиерасходысучетомустойчивыхпассивов, тыс.руб. 
Наименование 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 
Прочие расходы 1030 880 813 875 943 
Списание стоимости хоз.инвентаря 50 0 0 0 0 
Погашение РБП 505 0 0 0 0 
Погашение ДЗ 41 0 0 0 0 
Списание стоимости НМА 16 0 0 0 0 
Итого прочих расходов 1643 880 813 875 943 
 
Средиустойчивыхпассивоввтаблицевыделены: 
– списаниестоимостихозяйственногоинвентаря–50тыс.руб.; 
– погашениеРБП–505тыс.руб; 
– погашениеДЗ–41тыс.руб; 
– списаниестоимостиНМА–16тыс.руб.. 
Сучетомустойчивыхпассивовитогопрочихрасходовза2017годравен1643ты
сячрублей. 
 
2.3Формированиедоходовпредприятия 
 
Важнейшаязадачапредприятия—
получениедоходазасчетреализациипотребителямпроизводимойпродукции,выпо
лненныхработ,оказанныхуслуг.Наосновеполученногодоходаудовлетворяютсясо
циальныеиэкономическиезапросытрудовогоколлективаивладельцевсредствпрои
зводства. 
Доход–
денежныесредстваилиматериальныеценности,полученныеврезультатедеятельно
стиорганизациизаопределѐнныйпериодвремени. 
Отразимрасчетсуммыпрогнозируемойвыручкипредприятиянаосновепредп
олагаемогообъемаработиценызаединицууслуги. 
Таблица2.13–РасчетсуммывыручкиООО«СИТ»впрогнозныхценах 
Показатель 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 
Объем реализации, км усл.труб 368 368 368 368 368 
Цена реализации, тыс. руб./км усл.труб 42 50 53 59 63 
Выручка от реализации, тыс. руб. 15 487 18 266 19 673 21 556 23 371 
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Прибыльюпризнается–полученныйдоход,уменьшенныйнавеличину 
произведенного расхода [1]. 
Объемпланируемойреализацииприравниваетсякмаксимальновозможному
объемуработ,исходяизпроизводственноймощностиоборудования,атакжетрудое
мкостивчеловеко-часахнаединицу 
работ.Ценареализациив2017годуустанавливаетсянаотметкев42тысячи 
рублейзакилометр условных 
труб.Ценауслугискладываетсяизпоказателязатратнаединицуработиплановыхнак
оплений.Планируемаявыручкаотреализациивпервыйгодфункционированиясост
авит15487тысячрублей. 
ПроведемрасчетчистойприбылиООО«СИТ»втаблицепогодамвпериод2016
-2020гг. 
Таблица2.14–ЧистаяприбыльООО«СИТ»погодам,тыс.руб. 
Показатель 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 
Выручка от реализации продукции 15 487 18 266 19 673 21 556 23 371 
Полная себестоимость продукции 13 609 13 691 14 536 15 583 16 711 
Прибыль от реализации продукции 1 878 4 575 5 137 5 973 6 661 
Внереализационные доходы 389 419 452 486 524 
Налогооблагаемая прибыль 2 216 4 939 5 529 6 395 7 115 
Налог на прибыль (15%) 282 686 771 896 999 
Чистая прибыль 1 934 4 253 4 758 5 499 6 116 
 
Каквидноизтаблицыданныйвиддеятельностиявляетсяприбыльным,апредп
риятиеэффективным,таккакфинансовымрезультатомегоработыявляетсяприбыль
,анеубытки:в2017г.размерчистойприбылисоставит1934тысячрублей,впоследую
щиегодынаблюдаетсяееростик2021г.еевеличинабудетравна6116тысячрублей.Пр
и этом немаловажно оценить изменение сумм выручки, полной себестоимости 
и прибыль от реализации. В течение всего срока существования проекта 
выручка возрастает. Так к 2021 году ее темп прироста от показателя 2017 года 
составит 51%.  
Затраты на реализацию продукции также возрастают в сопровождении с 
ростом прибыли. Поэтому целесообразно оценить их доли в сумме выручки для 
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определения эффективности использования производственных ресурсов. На 
рисунке 2.5 отражено изменение долей затрат и прибыли в выручке. 
 
Рисунок 2.5 – Изменение доли затрат и прибыли в сумме выручки 
 
Анализируя полученные данные можно утверждать, что в течение 
реализации проекта доля его прибыли в составе выручки возрастает на 16,4 %, 
при одновременном уменьшении показателя затрат на такой же процентный 
показатель. 
Помимодоходаотосновнойдеятельностиприняторешениевестивнереализа
ционнуюдеятельность.Еесодержание–
сдачаварендукрупныхмашин,такихкак:КамАЗиканалопромывочныйавтомобиль
.Втаблице2.15отраженвнереализационныйдоходотсдачиимуществав аренду. 
Таблица2.15–ВнереализационныйдоходООО«СИТ»,тыс.руб. 
Наименование 
Количество, 
шт. 
Арендная 
плата суточная, 
тыс.руб. 
2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 
Машина 
каналопромывочная 
1 2,0 243 262 282 304 327 
Автомобиль КамАЗ  1 1,2 146 157 169 182 196 
Итого 3,2 389 419 452 486 524 
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На рисунке 2.6 отражена доля прибыли от реализации и 
внереализационного дохода в сумме налогооблагаемой прибыли. 
 
Рисунок 2.6 – Доля прибыли от реализации и внереализационного дохода в 
сумме налогооблагаемой прибыли 
 
Анализируя получившийся график можно сделать вывод, что 
внереализационный доход составляет 17% в налогооблагаемой прибыли, что 
можно считать достаточно весомым в структуре доходов предприятия. 
Приопределениидоходовпредприятиянеменееважнорассчитать,вкакоймом
ентпроизводствополностьюпокроетубыткииначнетприноситьреальныйдоход.Дл
яэтогоиспользуетсяметодопределенияточкибезубыточности.Точкабезубыточно
сти–
объемпродаж,прикоторомприбыльравнанулю.Точкубезубыточностиизмеряютв
натуральномилиденежномвыражении. 
ДляопределенияточкибезубыточностиООО«СИТ»необходимознатьвелич
инытакихпоказателейкак: 
– постоянныезатраты; 
– переменныезатраты; 
– ценазаединицуработ. 
Ихзначенияотраженывтаблице 2.16. 
Таблица2.16–Параметрыопределенияточкибезубыточности 
Показатель Значение, тыс.руб. 
Затраты постоянные (FC) 3 832 
Затраты переменные (AVC) 26,2 
Цена за единицу работ (P) 42,1 
83
17
Прибыль от реализации, % Внереализационные доходы, %
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Дляболееточноопределенияточкибезубыточностинеобходимопостоянный
затратыразделитьнаразностьценыединицыуслугиизначениепеременныхзатратна
единицу.Значениеточкибезубыточности,рассчитанноесиспользованиемформул
ы,равно241,6километр условных 
труб.Используяполученныеданныеможнографическипостроитьточкубезубыточ
ности (рис.2.7). 
 
Рисунок2.7–Точкабезубыточности 
 
Полученное 
значениеговорит,чтопривыполненииобъемаравноготочкебезубыточностиоргани
зациянебудетполучатьприбыль,алишьсможетпокрытьсвоирасходы.Объемработ
менееточкибезубыточностиприведеткубыточностипредприятия. 
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3ИНВЕСТИЦИОННАЯОЦЕНКАИОБОСНОВАНИЕФИНАНСОВОЙУСТ
ОЙЧИВОСТИПРОЕКТАСОЗДАНИЯПРЕДПРИЯТИЯООО«СИТ» 
 
3.1 Инвестиционнаяоценкапроектасозданияпредприятия 
 
МетодологияиметодыоценкиэффективностиинвестированныхпроектоввР
оссийскойФедерациинезависимоотформсобственностиопределенывМетодическ
ихрекомендацияхпооценкеэффективностиинвестиционныхпроектовиихотборуд
ляфинансирования,утвержденныхГосстроемРоссии,МинистерствомэкономикиР
Ф,МинистерствомфинансовРФ,ГоскомпромомРоссии31марта1994г.№7-12/47. 
СогласноМетодическимрекомендациямприоценкеэффективностиинвестиционн
ыхпроектовопределяютсякоммерческаяэффективность.  
Всевышеназванныеоценкирекомендуетсяпроизводитьсиспользованиемсл
едующихпоказателей:чистогодохода;индексадоходности;внутреннейнормыдох
одности;срокаокупаемостиинвестицийидругих,отражающихинтересыучастнико
вилиспецификупроекта. 
Оценкуэффективностиинвестиционныхпроектовследуетпроизводитьсучет
омдисконтированияуказанныхпоказателей,т.е.путемприведенияихкстоимостина
моментсравнения.Этообусловливаетсятем,чтоденежныепоступленияизатратыос
уществляютсявразличныевременныепериодыи,следовательно,имеютразноезнач
ение.Доход,полученныйвболеераннийпериод,имеетбольшуюстоимость,чемполу
ченныйвболеепозднийпериод. 
Начальныйэтапомвинвестиционнойоценкеявляетсяобоснованиегоризонта
расчетавременногоинтервалаинвестиционногопроекта.Вданнойдипломнойрабо
тегоризонтрасчѐтабылвыбраннаотметкев5лет.Такойвыборобуславливаетсянеско
лькимифакторами: 
– потерейточностирасчетовприотдаленииотмоментазапускапроекта; 
– большаячастьосновныхсредствимеетсрокполезногоиспользованияравный5г
одам; 
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– экономическойнестабильностьюи,темсамым,изменяющимисяэкономически
мифакторами; 
– развитиетехнологийреконструкциитрубопроводов,которыевозможнобудутт
ребоватьабсолютноиногоподходаквыполнениюработ. 
Следующим,неменееважнымпараметром,приинвестиционнойоценкепроек
таоценкепроектаявляетсявыборнормыдоходаиставкидисконта. 
Дляформированиянормыдоходаиспользуетсяэкспертныйметод,основанны
йнавыборевеличинырисковойпремиивцеломпопроекту.Величинарисковойпрем
иидляданногопроектаограничиваетсячетырьмяфакторамииотраженавтаблице. 
Таблица3.1–Величинарисковойпремии 
Факторыивидыриска Премия,% 
1.Размерпредприятия 1 
2.Финансоваяструктура(источникифинансирования) 0,5 
3.Неопределенностьобъемовспросаиценнапроизводимыеработы 3 
4.Неопределенностьвнешнейсредыприреализациипроекта 0,5 
Данныефакторыбыливыбраныисходяизспецификисоздаваемогопредприят
ия.Наначальномэтапедеятельностирискованносоздаватькрупноепредприятие,но
ималыйбизнесявляетсярискованнымиз-
завозможностипоглощенияболеекрупнымиконкурентами.Премиязаисточникиф
инансированияобъясняетсятем,чтовпроектезаемныесредствасоставляют52%ото
бщегообъемафинансирования.Завоеваниерынкаипоискконтрагентовтакжеявляе
тсяэлементомнеопределенностивначаледеятельностипредприятия.Итоговаясум
марнаяпремиязарискравна5%. 
Исходяизрасчета,чтономинальнаянормадоходаскладываетсяизминимальн
ойнормыдохода,темпаинфляциииуровняинвестиционногорискаполучаемзначен
иеравное24,63%.Минимальнаянормадоходабылавзятанаотметке11,93%,данный
показательможнообосноватьориентациейнаключевуюставку,установленнуюЦБ
РФ (10,5% по состоянию на 
14.06.2016),атакжеданнымипоустановлениюминимальнойнормыдоходностидля
тарифоввсферетеплоснабжения[7]. 
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Наосновеполученныхданныхрассчитываетсявеличинакоэффициентадиско
нтированияпогодам(табл.3.2). 
Таблица3.2–Величинакоэффициентадисконтирования 
Наименование 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 
Нормадохода,% 24,63 24,63 24,63 24,63 24,63 
Коэффициентдисконтирования 0,80 0,64 0,52 0,41 0,33 
Далеенеобходимообосноватьденежныепотокиотоперационной,инвестици
онной (табл.3.3)ифинансовойдеятельности(табл. 3.4) предприятия. 
Инвестиционнаядеятельность–
этодеятельностьпредприятия,связаннаяскапитальнымивложениямивсвязисформ
ированиемосновныхиоборотныхсредств,включаяприобретениеземельныхучастк
ов,зданий,оборудования,нематериальныхактивов,идругихактивов,атакжесихпро
дажейивысвобождением,возвратом,осуществлениемстроительно-
монтажныхипусконаладочныхработ,ликвидационныхзатратвконцепроекта [22]. 
Таблица 3.3 – Расчет денежногопотокаотинвестиционнойдеятельности для 
оценки эффективности проекта,тыс.руб. 
Показатель Год 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 
2021г. в 
прогнозных ценах 
Основные средства, в т.ч. 
з -6 954 0 0 0 0 0 0 
п 0 57 0 0 0 621 899 
здания 
з 0 0 0 0 0 0 0 
п 0 0 0 0 0 0 0 
оборудование 
з -1 952 0 0 0 0 0 0 
п 0 0 0 0 0 176 255 
транспортные средства 
з -4 945 0 0 0 0 0 0 
п 0 0 0 0 0 445 645 
ЭВМ 
з -57 0 0 0 0 0 0 
п 0 57 0 0 0 0 0 
хоз. инвентарь 
з -50 0 0 0 0 0 0 
п 0 50 0 0 0 0 0 
Оборотные средства, в т. ч. 
з -1 455 0 0 0 0 0 0 
п 0 596 0 0 0 499 723 
производственные запасы 
з -499 0 0 0 0 0 0 
п 0 0 0 0 0 499 723 
РБП 
з -505 0 0 0 0 0 0 
п 0 505 0 0 0 0 0 
дебиторская задолженность 
з -401 0 0 0 0 0 0 
п 0 41 0 0 0 32 47 
НМА 
з -16 0 0 0 0 0 0 
п 0 16 0 0 0 0 0 
Сальдо денежного потока 
 
-8 425 669 0 0 0 2 272 1 623 
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Согласнорасчетомчастьденежныхсредствотинвестиционнойдеятельности
высвобождаетсявпервыйгодфункционированияпредприятияпутемсписаниявсеб
естоимостьпродукции,аоставшаясячастьфункционирует.Рассчитываетсястоимо
стьинвестицийсучетомобесцененияденежныхсредстввпрогнозныхценахна2021г
од. 
Финансоваядеятельность–
этодеятельностьпредприятия,связаннаясобоснованиемсобственныхизаемныхис
точниковпривлеченияденежныхсредствидолговыхобязательствинвестора.Дене
жныйпотокотфинансовойдеятельностиучитывается,какправило,тольконаэтапео
ценкиэффективностиучастиясобственногокапиталавинвестиционномпроекте[13
]. 
Далее отразим расчет денежного потока от финансовой деятельности 
предприятия в таблице 3.4.  
Таблица 3.4 – Расчет денежного потока от финансовой деятельности, тыс.руб. 
Показатель 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 
Собственныйкапитал 4509 0 0 0 0 0 
Долгосрочныекредиты 3417 0 0 0 0 0 
Краткосрочныекредиты 499 0 0 0 0 0 
Погашениезадолженности 0 -2 055 1 861 0 0 0 
Итого 8425 -2 055 -1 861 0 0 0 
 
Потокиденежныхсредствотоперационнойдеятельностипреимущественнос
вязанысосновнойприносящейдоходдеятельностьюпредприятия.Такимобразом,о
ни,какправило,являютсярезультатомоперацийидругихсобытий,входящихвопред
елениеприбылиилиубытка.Примерамипотоковденежныхсредствотоперационно
йдеятельностиявляются: 
– денежныепоступленияотпродажитоваровипредоставленияуслуг и 
прочаявыручка; 
– денежныевыплатыпоставщикамзатоварыиуслуги; 
– денежныевыплатыработникамиотимениработников; 
– денежныепоступленияивыплатыстраховойкомпаниипостраховымпремиям,т
ребованиям,аннуитетамипрочимстраховымвознаграждениям; 
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– денежныевыплатыиливозвратыналоганаприбыль; 
– денежныепоступленияивыплатыподоговорам,заключеннымвкоммерческихи
литорговыхцелях[16]. 
Таблица3.5–Денежныйпотокотоперационной, инвестиционной деятельности и 
показателей коммерческой эффективности проекта 
Показатель 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 
Выручка от реализации продукции, тыс.руб. 0 15 487 18 266 19 673 21 556 23 371 
Полная себестоимость продукции, тыс.руб. 0 13 609 13 691 14 536 15 583 16 711 
Прибыль от реализации продукции, тыс.руб. 0 1 878 4 575 5 137 5 973 6 661 
Внереализационные доходы, тыс.руб. 0 389 419 452 486 524 
Налогооблагаемая прибыль, тыс.руб. 0 2 216 4 939 5 529 6 395 7 115 
Налог на прибыль (15%), тыс.руб. 0 282 686 771 896 999 
Чистая прибыль, тыс.руб. 0 1 934 4 253 4 758 5 499 6 116 
Амортизация, тыс.руб. 0 937 937 937 937 937 
ЧДП от операционной деятельности, тыс. руб. 0 2 872 5 190 5 696 6 436 7 053 
Инвестиционные затраты, в том числе: -8 484 669 0 0 0 1 623 
на оборудование, тыс.руб. -1 952 0 0 0 0 255 
на транспортные средства, тыс.руб. -4 945 0 0 0 0 645 
ЭВМ и оргтехника, тыс.руб. -57 57 0 0 0 0 
на оборотные средства, тыс.руб. -1 514 596 0 0 0 723 
ЧДП, от инвестиционной деятельности, тыс. руб. -8 484 669 0 0 0 1 623 
Сальдо денежного потока от операционной и 
инвестиционной деятельности, тыс.руб. 
-8 484 3 541 5 190 5 696 6 436 8 676 
Коэффициент дисконтирования, дол.ед. 1,00 0,80 0,64 0,52 0,41 0,33 
Дисконтированный ЧДП, тыс.руб. -8 484 2 841 3 341 2 942 2 668 2 885 
Дисконтированный ЧДП нарастающим итогом, 
тыс.руб. 
-8 484 -5 642 -2 301 641 3 309 6 194 
NPV, тыс.руб. 6 194 
     
Индекс доходности, дол. ед. 3,5 
     
Внутренняя норма доходности, % 52% 
     
Срок окупаемости, лет 2,8 
     
 
Оценкаэкономическойэффективностиосновываетсянаанализепоказателей
чистогодисконтированногодохода(NPV),индексадоходностиинвестиций(PI),вну
треннейнормыдоходности(IRR)исрокаокупаемостипроекта(PBP). 
Принимаянормудоходностинауровне24,63%величинаNPVположительна.
ЕслиNPVпринимаетположительноезначение,значитвложениеинвестицийоправд
аноиэффективно.Чистыйдисконтированныйдоходданногопроектаравен6 
194тысячрублей.Индексдоходностиинвестицийравен3,5,чтоозначает,чтопроект
стоитпринятьквнедрению.PIбольшеединицыуказываетнаэффективностьиспольз
ованияинвестиционныхсредств. 
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Внутренняянормадоходностипроектаравна52%.Дляоценкипроектазначен
иеIRRстоитсопоставлятьснормойдоходностиE.ПроектывкоторыхIRR>E,имеютп
оложительныйNPV,азначитэффективны.Дляданногопроекта52%>24,6%,азначит
проектпринимается. 
Срококупаемостисобственногокапиталапроектаприрасчетеденежногопото
каотоперационнойдеятельностиравенпримерно2годаи10месяцевили34месяца. 
Таблица3.6–Расчетденежногопотокаотоперационной,инвестиционной и 
финансовой деятельностиипоказателейэффективностиучастия собственного 
капитала в проекте 
Показатель 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 
Выручка от реализации продукции, тыс.руб. 0 15 487 18 266 19 673 21 556 23 371 
Полная себестоимость продукции, тыс.руб. 0 13 609 13 691 14 536 15 583 16 711 
Прибыль от реализации продукции, тыс.руб. 0 1 878 4 575 5 137 5 973 6 661 
Внереализационные доходы, тыс.руб. 0 389 419 452 486 524 
Налогооблагаемая прибыль, тыс.руб. 0 2 216 4 939 5 529 6 395 7 115 
Налог на прибыль (15%), тыс.руб. 0 340 749 838 969 1 078 
Чистая прибыль, тыс.руб. 0 1 876 4 190 4 690 5 426 6 037 
Процент за кредит, тыс.руб. 0 164 62 0 0 0 
Амортизация, тыс.руб. 0 937 937 937 937 937 
ЧДП от операционной деятельности, тыс.руб. 0 2 650 5 065 5 628 6 363 6 975 
Инвестиционные затраты, в том числе: -8 484 669 0 0 0 1 623 
на оборудование, тыс.руб. -1 952 0 0 0 0 255 
на транспортные средства, тыс.руб. -4 945 0 0 0 0 645 
ЭВМ и оргтехника, тыс.руб. -57 57 0 0 0 0 
на оборотные средства, тыс.руб. -1 514 596 0 0 0 723 
НМА, тыс.руб. -16 16 0 0 0 0 
ЧДП от инвестиционной деятельности, тыс.руб. -8484 669 0 0 0 1623 
Финансовые источники, в том числе: 8484 0 0 0 0 0 
собственный капитал, тыс.руб. 4509 0 0 0 0 0 
заемный капитал (получение кредита), тыс.руб. 3975 0 0 0 0 0 
Погашение кредита, тыс.руб. 0 -2082 -1893 0 0 0 
ЧДП от финансовой деятельности, тыс.руб. 8484 -2082 -1893 0 0 0 
Суммарное сальдо трех потоков, тыс.руб. 0 1237 3172 5628 6363 8597 
Суммарное сальдо трех потоков для оценки 
эффективности участия собственного капитала 
в проекте, тыс.руб. 
-4509 1237 3172 5628 6363 8597 
Коэффициент дисконтирования, дол.ед. 1,00 0,80 0,64 0,52 0,41 0,33 
Дисконтированный ЧДП, тыс.руб. -4509 993 2042 2907 2638 2859 
Дисконтированный  ЧДП  нарастающим итогом, 
тыс.руб. 
-4509 -3516 -1474 1433 4071 6930 
NPV, тыс.руб. 6930 
     
Индекс доходности, дол. ед. 5,5 
     
Внутренняя норма доходности, % 68% 
     
Срок окупаемости, лет 2,5 
     
 
Анализируяпоказателиэкономическойэффективностиотоперационнойиин
вестиционнойдеятельностиможносделатьвыводы: 
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– NPVувеличилсясозначения6194тысячрублейдо 6930; 
– PIувеличилсяпочтив2раза,созначенияв3,5единицдо5,5; 
– IRRвозросвчетвертьисоставляет68%; 
– срококупаемости(PBP)уменьшилсяс34месяцевдо30месяцев. 
Улучшениеосновныхпоказателейсвидетельствуетобэффективнойинвестиц
ионнойдеятельности.Срококупаемости,равныйсрокувыплатыдолгосрочногокре
дитатакжесвидетельствуетобэкономическойэффективностипроекта. 
 
3.2Анализчувствительностиинвестиционногопроекта 
 
Впрактикеинвестиционнойдеятельностинаосуществлениеинвестиционног
опроектамогутвлиятьриски,вероятностьнаступлениякоторыхпредсказатьзатруд
нительно.Дляуче-
таданныхвидоврискаприменяетсяанализчувствительностипроекта,какодинизме
тодовколичественнойоценкирискованностипроектов.Анализчувствительностиз
аключаетсяврасчетеиоценкеизме-
ненияважнейшихпоказателейэкономическойэффективностиинвестиционногопр
оекта(NPV,IRR)привоз-
можныхотклоненияхвнешнихивнутреннихусловийегореализацииотперво-
начальнозапланированных. 
Спомощьюанализачувствительностиможноопределитьзависимостьпроект
аоттакихфакторовриска,какизменениеспросанапродукцию,ценнапродукциюире
сурсы,темповинфляции,курсанациональнойва-
люты,процентныхставокпокредитам,себестоимости,продолжитель-
ностиинвестиционногоцикла. 
Выборсценариевиварьирующихфакторовиндивидуалендлякаждогоизпрое
ктов.Извсехвозможныхвидоврискадляоценкичувствительностибыливыбранысл
едующиеварьируемыепараметры: 
– увеличениеэксплуатационныхзатратпринеизменномобъемереализацииуслуг
; 
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– снижениецены; 
– увеличениеставкипобанковскомукредитованию; 
– изменениесуммыинвестиционныхзатрат. 
Ихначальноезначениепринимаетсязабазовоеиварьируетсявпределах10-
20%.Рассчитанныепоказателисведенывтаблице3.7. 
Таблица3.7–Анализчувствительностиинвестиционногопроекта 
Наименование 
варьируемого параметра 
Текущее значение 
ЧДД, тыс. руб. 
Изменение 
значения 
ЧДД 
Отношение изменения  
ЧДД (%) к изменению 
(%) параметра 
Ранг 
параметра 
Увеличение 
эксплуатационных 
затрат на 10% 
6 930 4 678 3,2 2 
Снижение цены на 10% 6 930 3 626 4,8 1 
Увеличение ставки 
кредитования на 10 
пунктов 
6 930 5 581 1,9 3 
Рост суммы 
инвестиционных затрат 
на 15% 
6 930 5 800 1,1 4 
 
Базисныйожидаемыйчистыйдисконтированныйдоходпроектаравен6 
930тысячрублей.Коэффициентывграфе4таблицыуказываютназависимостьпроек
таотранжируемогопараметра.Отразимрезультатыанализачувствительностипрое
ктаграфическинарисунке3.1. 
 
Рисунок3.1–Графическаяинтерпретацияанализачувствительности 
Наибольшеевлияниенапроектоказываетценовойфактор,ееснижениена10%
уменьшаетNPVболеечемв2раза.Второйрангприсвоенэксплуатационнымзатрата
м,ихувеличениевызываетуменьшениеNPVна2252тысячрублей.Многоменьшепр
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оектзависимоткредитныхизменений.Увеличениеставкикредитованияна10пункт
овизменяетчистыйдисконтированныйдоходна1349тысячрублейвсторонууменьш
ения.Меньшевсеговлияниенапроектоказываетростсуммыинвестицийиимеетчетв
ертыйрангзначимости. 
 
3.2 Оценкафинансовойустойчивостиинвестиционногопроекта 
 
Оценкаэкономическойэффективностиинвестиционногопроектанедостаточ
надляпринятиярешенияоцелесообразностиегоосуществления.Инвестиционныйп
роектнарядусполучениемжелаемойдоходности,чистойприбылинавложенныйкап
италдолженобеспечитьустойчивоефинансовоесостояниебудущегопредприятия.
Основнойцельюоценкифинансовогосостоянияинвестиционногопроектаявляется
расчетключевыхпоказателей(ликвидностиактивов,платежеспособности,финанс
овойустойчивости),дающихобъективнуюиточнуюкартинуфинансовогосостояни
ясозданногосубъектахозяйствования,вкоторыйвкладываютсяинвестиции. 
Исходнойинформацией,необходимойдляоценкифинансовогосостоянияинв
естиционногопроекта,являетсябухгалтерскийбаланс,отчетоприбыляхиубытках.
Втаблице3.8представленагрегированныйбалансООО«СИТ»наначало2017года. 
Таблица3.8–АгрегированныйбалансООО«СИТ»наначало2017года 
Актив Тыс.руб. Пассив Тыс.руб. 
I. Внеоборотные активы   III. Капитал и резервы   
Нематериальные активы 16 Уставный капитал 10 
Результаты исследований и  разработок   Переоценка внеоборотных    
Основные средства 6 954 Добавочный капитал  4 499 
Доходные вложения в материальные 
ценности 
  Резервный капитал   
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Окончание таблицы 3.8    
Актив Тыс.руб. Пассив Тыс.руб. 
Финансовые вложения   Нераспределенная прибыль   
Отложенные налоговые обязательства   Итого по разделу III 4 509 
Прочие внеоборотные активы   
IV. Долгосрочные 
обязательства 
  
Итого по разделу I 6 970 Заемные средства 3 476 
II. Оборотные активы   Прочие обязательства   
Запасы с учетом НДС по 
приобретенным ценностям 
1 054 Итого по разделу IV 3 476 
Дебиторская задолженность 459 
V. Краткосрочные  
обязательства 
  
Финансовые вложения   Заемные средства 499 
Денежные средства   Кредиторская задолженность   
Прочие оборотные активы   Резервы предстоящих расходов   
Итого по разделу II 1 514 Прочие обязательства   
    Итого по разделу IV 499 
БАЛАНС 8 484 БАЛАНС 8 484 
 
Дляточнойиполнойхарактеристикифинансовойустойчивостиинвестицион
ногопроектадостаточнонебольшогоколиче-
ствафинансовыхкоэффициентов.Важно,чтобыкаждыйизнихотра-
жалнаиболеесущественныестороныфинансовогосостояния. 
Поданнымагрегированногобалансананачалогодареализациипроектаопред
еленыпоказателиликвидностииплатежеспособностиООО«СИТ».Рассчитанныеп
оказателиотраженывтаблице3.9. 
Таблица3.9–ОценкафинансовойустойчивостиООО«СИТ» 
Показатели 
Порядокрасче
та 
Проектноезначе
ние 
Нормативноезначе
ние 
Показателиликвидности 
Коэффициентобщейликвидности, 
дол.ед. 
Кл=ТА/ТП 3 1,5-2,5 
Коэффициенттекущейликвидности, 
дол.ед. 
Ктл=(ОА-
З)/ТП 
0,9 >0,5 
Показателиплатежеспособности 
Коэффициентобщейплатежеспособн
ости, дол.ед. 
Коп=ЗС/ОА 0,5 >0,5 
Коэффициентавтономии, дол.ед. Ка=СК/ОА 0,53 >0,7 
Коэффициентфинансирования, 
дол.ед. 
Кф=СК/ЗК 1,3 >1 
 
Финансовоесостояниепредприятияприреализацииинвестиционногопроект
адостаточноустойчивое.Ликвидностьпредприятиядостаточная,этозначит,чтоим
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уществопредприятиядостаточнобыстроможнопреобразоватьвсредстваплатежа.Т
емсамымликвидностьпредприятия–
этоегоспособностьпревратитьсвоиактивывденежныесредстваплатежапообязате
льствам.Коэффициентобщейликвидностиравен3единицам,чтовышеминимально
гонормативногозначения.Коэффициенттекущейликвидностиравен0,9. 
Показателиплатежеспособности, равный 
0,5,такжехарактеризуютпредприятиекакустойчивое,нонезначительныеизменени
явспособефинансированиямогутпривестикпотереустойчивости.Коэффициентфи
нансированияравный1,3единицамвышенормативногозначения.Коэффициентыо
бщейплатежеспособностииавтономиинаходятсянаграниценормативногозначени
я. 
 
3.4Основныефинансово-
экономическиепоказателиразвитияпредприятия 
 
Анализфинансово-
хозяйственнойдеятельностииграетважнуюрольвповышенииэкономическойэффе
ктивностидеятельностиорганизации,веѐуправлении,вукрепленииеѐфинансового
состояния.Вданномподразделерассчитываютсяосновныеэкономическиепоказате
лиинвестиционногопроектасозданияиразвитияООО«СИТ»затригодовыхрасчетн
ыепериода:поитогампервогогода,промежуточногоипоследнегогодафункционир
ования. 
Анализпроводитсяпоследующимпоказателям: 
– показателиуровнярентабельностипродукцииипроизводства; 
– показателитехническойвооруженноститруда; 
– показателиматериалоемкостипродукции; 
– показателипотрудовымресурсамиихиспользованию. 
Анализпроводитсянаосновебухгалтерскогобаланса(ПриложениеА)иотчет
аофинансовыхрезультатах(ПриложениеБ). 
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Показателирентабельностихарактеризуютотносительнуюдоходность,илип
рибыльность.Ониотражаютэффективностьработыпредприятиявцелом,доходнос
тьразличныхнаправленийдеятельности,окупаемостьзатратит.д.Анализпоказател
ейпланируемойрентабельностипродукцииипроизводстваотраженывтаблице3.10. 
Таблица3.10–
Анализуровнярентабельностипродукциииуровнярентабельностипроизводства 
Показатели 2017г. 2019г. 2021г. 
Объем реализации продукции, тыс. руб. 15 487 19 673 23 371 
Полная себестоимость продукции, тыс.руб. 13 609 14 536 16 711 
Прибыль от реализации продукции, тыс.руб. 1 878 5 137 6 661 
Среднегодовая стоимость основных средств, тыс. руб. 6 485 4 611 2 736 
Среднегодовые остатки материальных оборотных 
средств, тыс. руб. 
518 601 697 
Среднегодовая стоимость производственных фондов, тыс. 
руб. (стр.4+стр.5) 
7 004 5 212 3 433 
Коэффициент фондоемкости продукции, дол.ед. 
(стр. 4:стр. 3) 
3,5 0,9 0,4 
Коэффициент закрепления оборотных средств, дол.ед. 
(стр. 5:стр. 2) 
0,04 0,04 0,04 
Уровень рентабельности продукции (стр.3:стр.2), % 13,8 35,3 39,9 
Уровень рентабельности продаж (стр.3:стр.1), % 12 26 28 
Фоендоемкостьпродукциивтечениеосуществленияпроектаснижается,чтом
ожнообъяснитьснижениемсреднегодовойстоимостиосновныхсредств,накотору
ювлияютамортизационныеотчисления. 
Коэффициентрентабельностипродукциидемонстрирует,сколькоединицпр
ибылиприходитсясединицызатратнавыпускпродукции.В2017годуданныйпоказа
тельравен13,8%,в2019–35,3%,в2021–
39,9%.Получившиесяданныесвидетельствуютотом,чтовтечениереализациипрое
кта,скаждымгодом,егоприбыльностьвозрастает.Уровеньрентабельностипродаж
показываетдолюприбыливкаждомзаработанномрубле.Анализируяполученныед
анныеможносделатьвывод,чтодоляприбылитакжевозрастает.В2021годуданныйу
ровеньсоставит28%,чтона10%выше,чемв2017году.Чемвышепоказательрентабел
ьности,темболееэффективнопроизводствоиреализацияпродукции.Высокиечисле
нныепоказателирентабельностиреализуемойпродукцииотражаютконкурентоспо
бностьпродукции. 
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Техническаявооруженностьтруда,егоавтоматизацияимеханизацияповыша
ютпроизводительностьживоготрудаиувеличиваютобъемреализуемойпродукции.
Следовательно,конечныйрезультатпроизводства-
суммареализованнойпродукции,доходыиприбыль-
находятсявнепосредственнойсвязисоструктуройииспользованиемосновныхпрои
зводственныхфондов.Анализкоэффициентовтехническойвооруженностиотраже
нвтаблице3.11. 
Таблица3.11 –Анализтехническойвооруженноститруда 
Показатели 2017г. 2019г. 2021г. 
Объемреализациипродукции,тыс.руб. 15487 19673 23371 
Среднегодоваястоимостьпромышленно-
производственныхфондов,тыс.руб. 
6485 4611 2736 
Среднегодоваячисленностьрабочих,чел. 15 15 15 
Фондовооруженностьтруда,тыс.руб. /чел. (стр.1:стр.3) 432 307 182 
Фондоотдача,тыс.руб.(1:2) 2 4 9 
Годовойобъемреализациипродукциивденежномвыражениивтечениепроек
тавозрастает.К2017годуондостигает23371тысячрублей.Стоимостипромышленн
о-
производственныхфондовуменьшается,чтообъясняетсяпереносомихстоимостин
асебестоимостьпродукциивкачествеамортизации.Всвязисэтимпоказательфондо
вооруженноститрудауменьшаетсяс432тысячрублей/чел.до182.Приэтомфондоот
дача,характеризующаяуровеньиспользованияосновныхпроизводственныхфондо
виотражающаяколичествопродукции,производимойнаодинрубльилина1000рубл
ейпроизводственныхосновныхфондов,возрастаетс2тысячрублейв2017годудо9т
ысячрублейв2021. 
Помимооценкииспользованияосновныхфондовважнооценитьэффективнос
тьиспользованиятрудовыхресурсов.Впроцессеанализатрудовыхресурсовизучаю
т: 
– обеспеченностьрабочихместпроизводственногоподразделенияпер-
соналомвтребуемомдляпроизводствапрофессиональномиквалифика-
ционномсоставе(обеспеченностьпроизводстватрудовымиресурсами); 
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– качественноеиспользованиетрудовыхресурсов(рабочеговремени)впроцессеп
роизводства; 
– эффективностьиспользованиятрудовыхресурсов,(изменениевыработкипроду
кциинаодногоработающегоинаэтойосновеизменениепроизводитель-
ноститруда). 
ДанныеанализадляООО«СИТ»отраженывтаблице3.12 
Таблица3.12–
Анализдинамикиосновныхпоказателейпотрудовымресурсамиихиспользованию 
Показатели 2017г. 2019г. 2021г. 
Товарнаяпродукция,тыс.руб. 15487 19673 23371 
Среднесписочнаячисленностьработающих,чел. 15 15 15 
Среднесписочнаячисленностьрабочих,чел. 11 11 11 
Удельныйвесрабочихвобщейчисленностиработающих,% 73,3 73,3 73,3 
Среднегодоваявыработканаодногоработающего,тыс.руб. 1032 1312 1558 
Среднегодоваявыработканаодногорабочего,тыс.руб. 1408 1788 2125 
Среднееколичестводней,отработанныходнимрабочим 212 212 212 
Средняяпродолжительностьрабочегодня,часы 8 8 8 
Среднечасоваявыработкаодногорабочего,руб. 9,1 11,6 13,8 
 
Объемтоварнойпродукцииравенреализованнойисоставляет23371тысячруб
лей.Среднесписочнаячисленностьрабочихпогодампроектаостаетсянеизменной.
Среднегодоваявыработканаодногоработающеговозрастаетвтечениепроектана52
6тысячрублей,анаодногорабочего717тысячрублей. 
Горизонтрасчетаэффективностипроектаравенпятигодам.Втечениеэтогопе
риодапроектпоказываетсвоюэкономическуюэффективностьиустойчивость.Посл
езавершениярасчетногосрокав2021годупроектцелесообразнопродолжать,измен
ивтехнологиюпроведенияработилиметод,подобравболееэкономичныисовремен
ный. 
 
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
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Вданнойдипломнойработедостигнутаееосновнаяцель–
созданиеновогохозяйствующегосубъекта,дляудовлетворениянуждрынка,атакже
решенияостростоящихвопросовобеспечениягородаинженерно-
техническимикоммуникациями.ВКрасноярскеболее50%общегочисласетейизно
шены,чемирегламентируетсяактуальностьсозданияорганизации.Вцеляхповыше
нияэффективностифункционированиякоммунальныхсистемжизнеобеспеченияи
повышениякачествакоммунальныхуслугразрабатываласьреализацияпроектасоз
данияпредприятияснаправлениемремонтинженерно-
техническихкоммуникаций.Итогомхозяйственнойдеятельностивновьсоздаваемо
гопредприятияООО«Сетиинженерно-
технические»являетсяполучениестабильнойприбыли,атакжеремонтболеечем150
0 
километровтрубопроводасхолоднымводоснабжениемиканализации.Применяема
ятехнологиясанированияметодом«трубавтрубе»показаласебякакэкономическив
ыгодная,минимальнымколичествомиздержек. 
Длядостиженияданнойцелибылопроведено: 
– обоснование актуальности проблемы и необходимости создания нового 
хозяйствующего субъекта; 
– оценка влияния факторов внешней среды на реализацию и развитие; 
– выбор организационно-экономической и правовой формы предприятия, 
составление программы маркетинга и менеджмента организации; 
– определение затрат предприятия и обоснование формирования доходов с 
расчетом их прогнозной величины; 
– расчет финансовой устойчивости и инвестиционная оценка создания 
предприятия по санации трубопровода холодного водоснабжения и 
канализации; 
– формулирование выводов и прогноз дальнейшего развития предприятия. 
Финансированиепредприятиявелосьзасчетсобственныхсредствикредиторс
кихсредствкоммерческогобанка.Вданнойработерассматриваетсядвавидакредито
вания:долгосрочноена2годаикраткосрочноесрокомв6месяцев. 
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Основнымирисками,преследующимивновьсоздаваемоепредприятие,являе
тсянеоднозначностьспросаиценынаданныйвидуслуги.Данныерискивозможноми
нимизировать,еслиприменятьмаркетинговуюстратегию,атакжестратегиюменед
жмента,описанныевтекстедипломнойработы. 
Начальные показатели независимости, ликвидности и 
платежеспособности характеризует предприятие как устойчивое. Коэффициент 
общей ликвидности равен 3 единицам, что выше минимального нормативного 
значения. Коэффициент текущей ликвидности равен 0,8.  
Показатели платежеспособности, равный 0,5, также характеризуют 
предприятие как устойчивое, но незначительные изменения в способе 
финансирования могут привести к потере устойчивости. Коэффициент 
финансирования равный 1,3 единицам выше нормативного значения. 
Коэффициенты общей платежеспособности и автономии находятся на границе 
нормативного значения.  
Анализируяпоказателиэкономическойэффективностиотоперационнойиин
вестиционнойдеятельностисмоментасозданияпредприятиядо2021годаможносде
латьвыводы: 
– NPV увеличился со значения 6194 тысяч рублей до 6930; 
– PI увеличился почти в 2 раза, со значения в 3,6 единиц до 5,5; 
– IRR возрос в четверть и составляет 68%; 
– срок окупаемости (PBP) уменьшился с 34 месяцев до 30 месяцев. 
В течение деятельности предприятия основные финансовые показатели, 
такие как рентабельность продаж, рентабельность производства, фондоотдача, 
средняя выработка и другие увеличиваются. 
Улучшениеосновныхпоказателейсвидетельствуетобэффективнойинвестиционн
ойдеятельностииполностьюоправдываетсозданиепредприятия.Срококупаемост
и,равныйсрокувыплатыдолгосрочногокредитатакжесвидетельствуетобэкономич
ескойэффективностипроекта.Организацияданныхработприноситвладельцамста
бильныйдоход,покрываетихрасходынасозданиепредприятия,атакжекомпенсиру
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етинфляционныеииныериски.ООО«СИТ»положительнозарекомендовалсебясто
чкизренияфинансированияпотенциальныхинвесторов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕА 
Бухгалтерскийбаланс 
 
  на 20    г.         Коды 
                      
             ФормапоОКУД  0710001  
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            Дата(число,месяц,год)      
Организация            поОКПО      
Идентификационныйномерналогоплательщика        ИНН      
Видэкономическойдеятельности           поОКВЭД      
Организационно-правоваяформа/формасобственности               
             поОКОПФ/ОКФС      
Единицаизмерения:тыс.руб.           поОКЕИ  384(385) 
Местонахождение(адрес)                  
                       
 
Наименованияпоказателя2 
Ко
д 
На31декабря2
021г. 
На31декабря2
017г. 
На31декабря
2016 
АКТИВ 
Материальныевнеоборотныеактивы 
115
0 
2267 6017 6954 
Нематериальные,финансовыеидругиевнеобор
отныеактивы 
117
0 
  16 
Запасы 121
0 
723 499 1514 
Денежныесредстваиденежныеэквиваленты 125
0 
23 861 1 886 
 
Финансовыеидругиеоборотныеактивы 123
0 
   
БАЛАНС 160
0 
26 851 8 402 8484 
ПАССИВ 
Капиталыирезервы 
130
0 
226 564 6 221 4509 
Долгосрочныезаемныесредства 141
0 
 2 082 3 476 
Другиедолгосрочыеобязательства 145
0 
   
Краткосрочныезаемныесредства 151
0 
  499 
Кредиторскаязадолженность 152
0 
287 99  
Другиекраткосрочныеобязательства 155
0 
   
БАЛАНС 170
0 
26 851 8 402 8 484 
 
 
Руководитель                      
    (подпись)      (расшифровкаподписи)               
"  "    20   г.               
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ПРИЛОЖЕНИЕБ 
Отчетофинансовыхрезультатах 
 
      за 20   г.          Коды 
                             
                    ФормапоОКУД   0710002  
                 Дата(число,месяц,год)       
Организация ООО«СИТ»                поОКПО       
Идентификационныйномерналогоплательщика       ИНН       
Видэкономическойдеятельности            поОКВЭД       
Организационно-правоваяформа/формасобственности                
                    поОКОПФ/ОКФС       
Единицаизмерения:тыс.руб.       поОКЕИ   384(385) 
 
Наименованияпоказателя2 Код 2021г 2017г 
1 2 3 4 
Выручка5 2110 23371 15487 
Расходыпообычнойдеятельности 2120 (16780) (13661) 
Процентыкуплате 2330 0 (164) 
Прочиедоходы 2340 524 389 
Прочиерасходы 2350 0 0 
Текущийналогнаприбыль 2410 (1078) (340) 
Чистаяприбыль(убыток) 2400 6 037 1 712 
 
Руководитель                      
    (подпись)      (расшифровкаподписи)               
"  "    20    г.               
 
